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Abstract 
This paper investigates the effects of mentor support for young vulnerable mothers, and of the 
cognitive and social psychological processes that occures during this relation. In order to do this, 
the paper includes: A review of Banduras social psychological theory, concerning modelling and a 
review of general presentations of cognitive behavior therapy, which will be used throughout the 
project to focus on the creation of inner cognitive processes. This paper investigates the use of 
mentoring programs in the Alexandra Dorm, a dorm for young vulnerable mothers. In order to get a 
better understanding of the effects of the mentor support, the group decided to do five 
phenomenological qualitative interviews, one with an expert, two with different mentors and two 
with these mentors’ mentees. The group then worked through a condensation of meaning to develop 
an analysis of which cognitive and social psychological processes that occures during the relation 
between mentor and mentee, by using secondary empiricism, cognitive and social psychological 
theory. Furthermore the paper presents a discussion based on the matching between mentor and 
mentee, and the facilitation of the mentor procedure. The paper concludes, from a social 
psychological perspective, that the effects of the mentor support at the Alexandra Dorm, can be 
shown by the mentors becoming subject to the mentees processes of modelling. In addition, the 
paper concludes, from a cognitive perspective, that different mental processes is put under 
development, as an effect of the mentor support. This is shown by attempts to regulate the young 
mothers behaviour, her thoughts and the notion of oneself, others and the world. The paper 
concludes that the effects of mentor support, is shown as contributions to new, positive behavioural 
strategies and more positive understandings and valuations by the young mothers. 
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Indledning 
Projektets genstandsfelt er mentorstøttens effekter for unge udsatte mødre, der vil blive undersøgt 
ud fra en kognitiv og socialpsykologisk tilgang. Med akademiske baggrunde i psykologi og 
socialvidenskab, fandt gruppen fra start en fælles interesse i at undersøge identitet og 
forandringsprocesser, som hurtigt resulterede i en undren over individets selvforståelse og dennes 
foranderlighed. Denne undren blev konkretiseret til at omhandle analysen af den unge udsattes 
selvforståelse, da gruppen fandt det interessant at undersøge individer hvis identitet endnu mangler 
en vis grad af kontinuitet. Til yderligere konkretisering valgte gruppen at fokusere på 
forandringsprocesser gennem mentorordninger, da disse ordninger nyder stor udbredelse og er 
blevet et anerkendt redskab til at hjælpe socialt udsatte: “Mentoren er blevet socialpolitikkens nye 
superhelt.” (internetkilde 1). Projektets primære interesse er at undersøge hvilke processer der 
sættes i gang under et mentorforløb, og hvordan man kan få mest muligt ud af denne relation. 
Gruppen er altså ikke interesseret i at undersøge hvorvidt mentorordninger kan retfærdiggøres, men 
derimod hvorledes effekten af disse kan belyses ud fra forskellige psykologiske perspektiver. 
Herudover har studiet til hensigt at producere viden, der kan bidrage til at udvikle praksis og i 
bedste fald optimere indsatsen med mentorordninger. Projektgruppen gjorde sig herefter 
overvejelser omkring hvilke teoretikere, der beskæftiger sig med identitet, sociale og kognitive 
processer. Flere forskellige teoretikere gør sig gældende, men gruppen ønskede at inddrage nogle 
som kunne komplementere hinanden ud fra forskellige teoretiske ståsteder. Ud fra gruppens tese om 
at den unge udsattes selvforståelse udvikles og ændres i samspil med dets omgivelser, blev den 
canadiske-amerikanske psykolog Albert Bandura inddraget som repræsentant for socialpsykologien. 
Valget af Bandura begrundes med at han primært beskæftiger sig med social kognitiv teori, 
herunder individets påvirkning fra både indre kognitive processer og af sociale omgivelser, og 
hvordan individet lærer og udvikler sig ved at observere andre. Inddragelsen af Bandura ledte over i 
spørgsmål som: Hvad kan ifølge social kognitiv teori føre til forandring af selvforståelsen? Hvilken 
betydning har omverden for individets udvikling? Hvad karakteriserer den unge udsatte? Herudover 
er projektets fokus på den unge udsattes mentale processer, som påvirker adfærden. Med 
udgangspunkt i dette inddrages generelle repræsentationer for den kognitive adfærdsterapi, hvor der 
gennem projektet bliver fokuseret på skabelsen af de indre kognitive processer. Inddragelsen af 
kognitiv adfærdsterapi ledte over i spørgsmål som: Hvilke skemaer konstituerer individets identitet? 
Hvilke skemaer er dominerende hos den unge udsatte? Hvilke mentale processer kan ændre 
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adfærden hos den unge udsatte? Hvordan stemmer situationer og begivenheder overens med 
tankesystemer hos den unge udsatte? Til at konkretisere problemformuleringen yderligere tog 
gruppen kontakt til Alexandrakollegiet, der er et kollegium for unge udsatte mødre. Efterfølgende 
kom et samarbejde i stand og de mange overvejelser førte til følgende problemformulering:  
 
Hvilke effekter har mentorstøtte for unge udsatte mødre, herunder hvilke kognitive og 
socialpsykologiske processer sættes i spil under forløbet? 
 
Fokus var nu på mentorordningen mellem frivillige og de unge mødre bosat på Alexandrakollegiet. 
Kollegiet tilbyder en tryg ramme om livet som mor og studerende for unge mødre, der har 
vanskeligheder ved uddannelse og selvforsørgelse. Gruppen tog her kontakt til to mentorpar, hvoraf 
det ene par var i opstarten af deres mentorforløb, mens det andet havde afsluttet deres mentorforløb. 
Derudover havde gruppen skabt kontakt til Alexandrakollegiets forstanderinde og der blev herefter 
foretaget en række fænomenologisk kvalitative interviews. Gennem projektet vil de forskellige 
interviews altså̊ danne grundlag for en analyse af mentorstøttens effekter hos den unge udsatte mor 
med inddragelse af Banduras sociale kognitive teori og en generel udlægning af den kognitive 
adfærdsterapi. Projektet slutter med en diskussion af matching mellem mentor og mentee samt 
facilitering af mentorforløbene. 
 
 
Læsevejledning 
Projektet tager udgangspunkt i et metodeafsnit, hvor dets analysestrategi fremlægges. Der vil 
dernæst være en præsentation af de forskellige interviewpersoner, og endeligt afsluttes 
metodeafsnittet med en uddybning af projektets metodiske tilgang samt en kritik af denne. Den 
efterfølgende analyse er delt op i fire hovedpunkter, hvor der løbende vil blive redegjort for relevant 
teori i takt med at teorien benyttes. Dernæst følger projektets diskussion og konklusion, for til sidst 
at slutte af med en perspektivering. 
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Begrebsafklaring 
Identitet og selvforståelse 
Gennem projektet bliver der analyseret på mentorstøttens effekter, herunder forandringsprocesser af 
individets, den unge mors, identitets- og selvforståelse. Dette gøres ud fra socialpsykologiske 
begreber som spejling og modellering samt begreber om kognitive skemaer og tankemønstre. 
Gruppen forstår identitet ud fra udviklingspsykolog Erik Eriksons (1902-1994) teori om dette, 
hvilken fremstiller subjektets identitet som foranderlig gennem hele dets liv. Denne opfattelse er 
med til at validere mentorrelationens funktion, da der hermed skabes en mulighed for udvikling af 
den unge mors identitet. I det følgende præsenteres en kort redegørelse, af Eriksons forståelse af 
identitetsbegrebet:  
 
Erikson mener at individets identitet dannes med indflydelse fra tre faktorer: Vores biologiske 
beredskab, vores personlige livsforløb og den historiske sammenhæng, hvori vi fødes og vokser op 
(Møller, 1979: 11). Han ser identiteten som noget man bevidst reflekterer over, og er bevidst om. 
Det er altså først når individet selv er i stand til aktivt at reflektere og tage stilling til sin væren i 
verden, at han udvikler identitet. Identitetsdannelsen er en proces, hvor individet bedømmer sig selv 
i lyset af hvordan han føler andre bedømmer ham, og i forhold til hvem han selv føler han er. 
Samtidig skal individet tænke over hvordan andre bedømmer ham, når de sammenligner ham med 
sig selv. Det er altså en kompleks proces, der sker i samspil med andre (Erikson, 1992: 21). 
Samtidig følger et ønske om kontinuitet, hvilket individet forsøger at opretholde ved at 
sammenholde oplevelser og psykologiske processer. Identiteten er dog aldrig statisk, men udvikler 
sig konstant gennem hele livet (Jørgensen, 2008: 31). Den dannes i samspil med vores omgivelser, 
og i takt med at individet lærer flere og andre mennesker at kende ændres hans selvopfattelse også. 
Barnet kender kun de nærmeste og forstår sig selv ud fra dem, men i takt med at det bliver ældre, 
lærer det flere og flere mennesker at kende, og på denne måde udvikles/forandres identiteten 
(Erikson, 1992: 21). 
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Metode 
Problemformulering: 
Hvilke effekter har mentorstøtte for unge udsatte mødre, herunder hvilke kognitive og 
socialpsykologiske processer sættes i spil under forløbet? 
 
Præsentation af Alexandrakollegiet 
Alexandrakollegiet er placeret i Valby og huser omkring 10 unge udsatte- gravide og mødre. 
Kendetegnende for disse unge er blandt andet hårde opvækster, usikre identiteter, manglende 
færdiggjorte uddannelser, begrænsede økonomiske ressourcer og sparsomme netværk (Internetkilde 
6). Kollegiets primære mål er, at hjælpe den unge mor med at “... opnå selvforsørgelse gennem 
uddannelse samt at tilbyde optimale betingelser for, at hun bliver i stand til at skabe et meningsfyldt 
liv for sig selv og sit barn” (internetkilde 7). På kollegiet er der mulighed for, at modtage 
socialpædagogisk støtte, socialrådgivning, omsorg og vejledning (Internetkilde 8).  
 
“Alexandrakollegiet blev oprettet af Mødrehjælpen i 2002 og overgik i foråret 2007 til at være en 
selvejende institution stiftet af Mødrehjælpen og Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge. 
Mødrehjælpens mangeårige ønske om at etablere et kollegium for unge mødre med børn blev i foråret 
2002 en realitet. Kollegiet blev indviet af Mødrehjælpens protektor Hendes Højhed Prinsesse 
Alexandra, der også lægger navn til kollegiet. I dag finansieres Alexandrakollegiet ved 
opholdsbetalinger fra henvisende kommuner. Alexandrakollegiet har en daglig selvstændig ledelse. 
Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge har det overordnede, administrative ansvar” 
(internetkilde 9). 
 
Præsentation af interviewpersoner 
Helen	  
Helen Gregory er forstanderinde på Alexandrakollegiet, hvilket hun har været de seneste tre og et 
halvt år. Før sin tilknytning til kollegiet, har Helen været terapeut i mødregrupper, børnegrupper, 
overvægtsgrupper og pigegrupper. Hun har også styret et mor-barn projekt i Sydhavnen, igennem 
syv år, for unge mødre med små børn. Derudover har Helen arbejdet på dagspension og 
dagbehandlingsinstitutioner. Helen er uddannet socialpædagog, familieterapeut, martemeo terapeut, 
procesleder og så har hun en master i velfærdsantropologi.  
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Ada 
Ada er 20 år gammel og har en søn, Marc, på omkring 4 måneder. Hun kommer fra et land uden for 
Europa, dette land er dog anonymiseret af etiske årsager. Ada flyttede til Danmark da hun var 
tretten år og tog derefter en HF uddannelse. Ada håber nu at gennemføre en mellemlang uddannelse 
og har nu søgt ind på pædagoguddannelsen, som hun håber på at starte på efter sommeren. Ada 
kommer fra et hjem præget af omsorgssvigt. Blandt andet er Adas mor depressiv, og Ada har måtte 
tage sig af sine to søskende som meget ung. Ada blev henvist til Alexandrakollegiet af sin 
jordemoder og har boet der siden december sidste år. 
Lene 
Lene er mentor for Ada. Hun er 70 år gammel og har arbejdet som socialrådgiver, indtil hun for tre 
år siden blev pensioneret. Lene har været frivillig på Alexandrakollegiet i et års tid, hvor hun har 
hjulpet til med madlavningen, når der har været fællesspisning. Lenes tanke var fra starten at være 
mentor, og hun har nu været mentor for Ada siden marts i år. 
 
Charlotte 
Charlotte er 26 år gammel og arbejder i praktik på et museum, med planer om at komme i gang med 
at studere en videregåede uddannelse efter sommer. Charlotte har en femårig søn og har været udsat 
for massivt omsorgssvigt. Charlotte kommer fra et hjem, hvor hendes mor har haft et misbrug. 
Hendes to søskende har hver deres diagnose og hendes far begik selvmord, da Charlotte var 10 år 
gammel. Hendes søn bor i øjeblikket hos sin farmor, da han er ved at blive flyttet fra sin far, hvor 
han boede før. Sønnen Jakob boede med Charlotte indtil for to og et halvt år siden, indtil hun fik det 
rigtig skidt. Charlotte hørte om Alexandrakollegiet igennem en af Mødrehjælpens mødregrupper og 
efter at have født sin søn flyttede hun ind på kollegiet i år 2012, dybt depressiv og lidende af en 
spiseforstyrrelse. Charlotte har en HF uddannelse og har tidligere læst Russisk på Københavns 
Universitet i en periode. Hun startede sit mentorforløb i begyndelsen af år 2013. 
 
Maria 
Maria er lektor ved Aalborg Universitet i København, hun har ingen børn og er mentor for 
Charlotte. Maria var i sin tid medlem af en dameklub, som støttede kollegiet og fungerede som en 
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venneforening. Det var efter et møde på kollegiet, hvor hun sad ved siden af Charlotte, at Marias og 
Charlottes mentorrelation opstod. 
 
Analysestrategi 
Arbejdsspørgsmål 
• Hvad er en mentor? (afgrænse mentorordningen og analysere forskellige opfattelser af 
mentees behov og mentors rolle) 
• Spejler den unge mor sig i mentorens erfaringer og fortællinger? 
     (beskrive det socialpsykologiske perspektiv på mentorens påvirkning) 
• Er der observerbare forandringer i handlings- og tankemønstre hos den unge mor? (beskrive 
det kognitive perspektiv på mentorens påvirkning) 
• Hvilke effekter af mentorstøtten til de unge mødre kan defineres på baggrund af de tre første 
dele af analysen? (beskrive den unge mors vurdering af selvkompetence og hvordan denne 
er påvirket af mentorstøtten) 
 
Metodisk tilgang:  
Nærværende projekt er et kvalitativt studie. Denne tilgang er valgt for at opnå dybdegående viden 
om bløde og svært målbare faktorer såsom personlig selvforståelse, personlige relationer, sociale og 
personlige udfordringer samt følelser og adfærdsstrategier. Valget af at arbejde med kvalitativ 
metode bunder endvidere i overvejelser om, hvordan det bedst muligt sikres metodisk, at kunne 
isolere mentorens effekt fra andre variable.    
 
Studiet er tilrettelagt ud fra en induktiv tilgang til vidensproduktionen, hvorfor undersøgelsen tager 
udgangspunkt i kvalitative interviews. Dette med henblik på at kunne udlede mønstre og formulere 
mulige forklaringer på baggrund af den indsamlede empiri (Kvale & Brinkmann, 2015: 259). Den 
indsamlede empiri vil blive understøttet og belyst af teori om kognitiv adfærdsterapi samt 
socialpsykologisk teori om social læring, modellering og selvkompetence. 
Projektet er et deskriptivt studie. Det har hermed ikke til formål at være teorigenererende, men til 
formål at undersøge hvorledes kognitive og socialpsykologiske teorier kan belyse mentorers effekt 
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på de unge mødre. Området er underbelyst, hvorfor projektgruppen finder det særligt relevant, at 
undersøge netop mentorordninger, nu de anvendes i vidt omfang.  
 
Case-udvælgelse  
Undersøgelsens empiri udgøres af interviews med to mentor og mentee par fra Alexandrakollegiet. 
Dette for at opnå dybdegående viden om -  og forståelse for et specifikt område. Det specifikke valg 
om at arbejde med Alexandrakollegiet bygger på refleksioner omkring Alexandrakollegiets 
beboere, og kollegieledelsens faglige tilgang til arbejdet med mentorer. Alexandrakollegiets 
beboere er relevante, fordi de er unge udsatte mødre som i kraft af dette befinder sig i en position, 
der lægger op til refleksioner om kvindernes egen position som kommende rollemodeller, som 
mødre, samt om refleksioner over kvindernes egne rollemodeller eller mangel herpå. Helt centralt 
for case-udvælgelsen står selvfølgelig, at kvinderne selv har fået tildelt mentorer, som skal støtte 
dem i løbet af denne proces og med det formål, at føre kvinderne hensigtsmæssigt videre i livet. 
Alexandrakollegiets ledelse har arbejdet med mentorindsatser på kollegiet gennem mange år og 
lægger stor vægt på netop denne indsats. Herudover arbejdes der på kollegiet ud fra en faglig 
tilgang, hvor mentorerne defineres som livsmentorer og vedvarende voksenstøtter og ikke lønnede, 
midlertidige, rådgivere eller andet hvilket stemmer overens med undersøgelsens operationalisering 
af mentorbegrebet. 
 
Case 1: Nyt Mentorforløb. Mentor og mentee har kendt hinanden i cirka 4 måneder. 
Case 2: Langvarigt mentorforløb: Mentor og mentee har kendt hinanden i cirka 3.5 år. 
 
Formålet med at undersøge to mentorforløb der befinder sig i to forskellige positioner i processen 
er, at opnå indblik i og viden om mentorforløbets forskellige styrker og svagheder samt opnå 
forståelse for mentorstøttens indflydelse på menteen i både starten og slutningen af et forløb. 
 
Datagrundlag  
• 1 Ekspertinterview. 
• 2 fænomenologiske livsverdensinterviews med mentorer. 
• 2 fænomenologiske livsverdensinterviews med mentees. 
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Teoretiske overvejelser 
Til at besvare første arbejdsspørgsmål om hvad en mentor er, inddrages sekundær empiri fra SFI 
samt materiale fra omfattende amerikanske og danske studier. Dette for at belyse forskellige 
tilgange til brug af mentorordninger samt resultater herfra. Til besvarelse af analysestrategiens 
andet arbejdsspørgsmål inddrages hovedsageligt Albert Banduras socialpsykologiske teori om 
social learning, som indgår i Banduras mere omfattende teori om social kognition. Teorien om 
social learning omhandler, hvordan subjekter kan lære ved at observere andre og danne 
adfærdsstrategier på baggrund af vikarierende erfaringer. For at besvare tredje arbejdsspørgsmål 
om, hvorvidt der kan registreres observerbare forandringer i handlings- og tankemønstre hos den 
unge mor, inddrages kognitiv teori om individets mentale processer og ændringen af dets 
maladaptive tanker, overbevisninger og perceptioner. Afslutningsvis inddrages Albert Bandura 
igen, da denne teori om social kognition, herunder særlig Banduras teori om selvkompetence, er 
særligt relevant i forhold til at belyse de samlede effekter af mentorstøtten til de unge mødre. 
Gruppen besvarer således det fjerde og sidste spørgsmål om mentorstøttens effekt ved at analysere, 
hvordan mentorerne har påvirket de to mentees vurdering af selvkompetence.   
Teorierne supplerer således hinanden og bidrager med forskellige teoretiske perspektiver på de 
forandringsprocesser og ændringer i selvopfattelse, der er observerbare hos mentee 1 og 2. 
 
Metodisk kvalitetsvurdering  
Formålet med undersøgelsen er at bidrage med deskriptiv og konkret viden om mentorers 
indflydelse på mentees og dermed bidrage med et nyt udgangspunkt for udvikling af praksis. 
Studiet er kvalitativt, dermed ikke generaliserbart og ej heller repræsentativt for mentorordninger 
generelt. Studiets metodiske styrke ligger i at undersøge dybdegående kvalitative værdier foruden at 
formidle en valid vidensproduktion. Den interne validitet i studiet som omhandler kausalitet, vil 
blive sikret gennem et validt forhold mellem de variable, der kan være årsag til mentorstøttens 
effekter. Der er med andre ord taget stilling, til hvorvidt resultaterne af studiet kan isoleres fra andre 
variable. Da studiet beskæftiger sig med forandringsprocesser hos de to mentees, ville det være 
optimalt med en metodisk tilgang til at undersøge ændringer over længere tid. Dette har dog ikke 
været muligt og det har vi kompenseret for ved at undersøge to cases i forskellige positioner i 
mentorforløbet.  
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Kvalitative interviews 
Det fænomenologiske semistrukturerede livsverdensinterview 
Fænomenologiens genstand var til at begynde med oplevelse og bevidsthed, men fænomenologiens 
fædre Edmund Husserl og Martin Heidegger udvidede fænomenologien til også at omhandle den 
menneskelige livsverden. I sociologisk forstand er fænomenologi en metode rettet mod at forstå 
sociale fænomener samt at forstå og formidle den sociale virkelighed ud fra aktørernes egne 
perspektiver. Den fænomenologiske filosofi går hermed ud på, at den vigtige virkelighed er det, 
mennesker opfatter den som (Kvale & Brinkmann, 2015: 48). Den fænomenologiske metode drejer 
sig således om at beskrive den interviewedes virkelighed så præcist og uforstyrret som muligt. Det 
semistrukturerede livsverdensinterview søger så at få indblik i temaer i det levede liv og aktørens 
virkelighed ved at interessere sig for aktørens eget perspektiv. Dette perspektiv ønskes beskrevet for 
at få adgang til at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener og temaer (Kvale & Brinkmann, 
2015: 49). Metodisk er det semistrukturerede interview fleksibelt. Forskeren har en liste med 
spørgsmål eller emner også kaldet en interviewguide, han gerne vil komme ind på i interviewet. 
Den interviewede har dog stor frihed til at svare, som han lyster, og det er normalt at tale om også 
andre ting, end hvad der står opført i guiden. Forskeren har også friheden til at spørge videre ind til 
ting interviewpersonen siger, selvom det ikke står i guiden (Bryman, 2012: 471). Det 
semistrukturerede interview tager hermed umiddelbart form af en almindelig hverdagssamtale, men 
det skal her understreges, at det semistrukturerede interview er en metode, og at den specifikt 
adskiller sig fra samtaler og lukkede spørgeskemaer (Kvale & Brinkmann, 2015: 49). 
 
Det semistrukturerede livsverdensinterview har til formål at afdække både det faktuelle plan såvel 
som et meningsplan. Denne form for interview har den styrke, at det kan dække udtryk der “siges” 
mellem linjerne, og at det kan indfange bløde og ikke-målbare faktorer (Kvale & Brinkmann, 2015: 
51). Denne interviewform søger således at producere data i form af nuancerede beskrivelser og 
beretninger fra adskillige aspekter fra den interviewedes livsverden frem for kvantitative data.  
 
I forlængelse heraf lægger det semistrukturerede interview op til at vi som forskere forholder os 
åbne overfor nye perspektiver, viden og temaer frem for på forhånd at have struktureret stramt 
formulerede spørgsmål fastlagt på den senere analyse. Denne tilgang til interviewet kaldes for 
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bevidst naivitet (Kvale & Brinkmann, 2015: 52), og den anvendes til at få adgang til bredere viden, 
en viden der ligger uden for gruppens perspektiver. 
 
Tilgangen med det kvalitative fænomenologiske livsverdensinterview er særligt produktiv i denne 
undersøgelse, da formålet med interviewene blandt andet er at afdække aktørernes egne 
perspektiver på mentorrelationerne, de indgår i. Herudover er metoden yderst hensigtsmæssig, da 
den kan give information vedrørende aktørernes hverdagsliv, sociale og personlige problemer samt 
deres strategier til at overkomme disse. Dette er livsverdensfaktorer som kan være svære at få belyst 
på anden vis, og det er endvidere faktorer, som kan være afgørende for studiets endelige validitet, 
da det netop er disse faktorer der kan medvirke til, at det bliver muligt at isolere mentorstøttens 
effekt fra andre variable. 
 
Udarbejdelse af interviewguide  
Ved udarbejdelse af en interviewguide er det vigtigt at have spurgt sig selv om, hvad det er man 
undrer sig over. Det er oplagt at diskutere emnet, man undersøger (Bryman, 2012: 473) – i dette 
tilfælde blev det diskuteret i projektgruppen ud fra den valgte teori. Dette hjalp gruppen til at 
udforme en interviewguide med relevante spørgsmål i forhold til teorien. Udfordringen er at 
overveje hvorledes, teorien kan omskrives til spørgsmål formuleret i hverdagstale. Formålet med 
dette var, at der bag de umiddelbart almene og harmløse spørgsmål gemmer sig en teoretisk 
baggrund, som kun intervieweren har indsigt i. Der blev altså overvejet, hvorledes det ville være 
muligt at navigere rundt i teorien, med brug af dagligdagstale. Et eksempel på dette ses i 
interviewguiden til de unge mødre, hvor følgende spørgsmål dukker op: ”Hvilke vigtige 
situationer/begivenheder taler i [mentor og mentee] om?”, ”Hvordan føler du disse begivenheder 
har påvirket dig?” og ”Er din mentor med til at ændre dit syn på nogle af disse begivenheder?”. 
Lignende spørgsmål bliver også stillet mentoren dog formuleret anderledes. Baggrunden for disse 
spørgsmål udspiller sig i den kognitive model, og det tilsigtes at få viden om eventuelle situationer, 
hvor mentor har spillet en aktiv rolle i at bryde den unge mors negative tanker. Den kognitive 
model ligger også bagved en række andre spørgsmål som f.eks.: ”Hvilke aktiviteter laver I?”, 
”Laver I ofte de samme ting?” og ”Hvorfor laver I disse aktiviteter?”. Formålet med disse 
spørgsmål er at få viden om, hvilke steder i den kognitive model mentoren påvirker den unge mor, 
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og hvorvidt det gøres bevidst. Der eksisterer altså en teori bagved mange af de spørgsmål, der stilles 
både mentorerne og de unge mødre. 
 
Interviewguiden til ekspertinterviewet er bygget op med fokus på den faglige tilgang 
til  faciliteringen af mentorforløb. Der spørges derfor ind til deres faglige overvejelser om matching 
af mentor og mentee, formålet med de enkelte mentorforløb, forberedelse af mentorer og mentees, 
understøttelse af relationsarbejdet samt andre socialfaglige spørgsmål. Herudover er det som nævnt 
et fokus for ekspertinterviewet at forberede og kvalificere interviewene med mentorer og mentees 
især for at undgå uhensigtsmæssige emner eller stigmatiserende sprogbrug.  
 
Det er endvidere vigtigt at forholde sig til, at interviewguiden både kan være produktiv og 
dynamisk. Tematikken går på den viden der produceres på baggrund af et givent spørgsmål. Den 
dynamiske dimension tager højde for hvorvidt interviewguiden tager hensyn til den interpersonelle 
relation i interviewsituationen (Kvale & Brinkmann, 2015: 185). Man skal hermed både have fokus 
på vidensproduktion, men også på at skabe behagelige rammer for interviewet. De dynamiske 
spørgsmål i interviewguiden kan således sikre at samtalen holdes i gang og stimulere 
interviewpersonerne til at fortælle om deres oplevelser og følelser (Kvale & Brinkmann, 2015: 
186). Det har været vigtigt for udformningen af interviewguiderne at anvende et let forståeligt sprog 
samt at associere til genkendelige hverdagsting og interesser for interviewpersonerne. Dette skyldes 
endvidere at det er vigtigt at arbejde i et sprog der er relevant for den interviewede, for at opnå 
autentisk og dybdegående data (Bryman, 2012: 473). Af denne årsag samt for at sikre en etisk 
forsvarlig tilgang til interviewene med casepersonerne, er interviewguiderne udarbejdet på 
baggrund af informationer fra ekspertinterviewet. Dette har samtidig sikret, at der er blevet anvendt 
sprog, som hverken har været af faglig eller stigmatiserende karakter. At forskeren på forhånd har 
sat sig ind i den interviewedes miljø og omgivelser medvirker herudover til en tryg og åben samtale, 
og til at man senere i processen bedre forstår præmisserne bag svarene (Ibid.). 
 
Interviewguiden til mentees er struktureret således, at forskerne indledningsvis introducerer sig 
selv, fortæller hvad projektet går ud på, og informerer om anonymitet og etiske hensyn. Derefter 
stilles nogle introspørgsmål om generelle fakta såsom alder, navn, baggrund osv. På denne måde 
bliver interviewpersonen præsenteret ordentligt og det bliver lettere at sætte svarene i kontekst, 
inden vi går i gang med de mere dybdegående spørgsmål. Dette er endvidere en struktur med fokus 
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på anvendelsen af dynamiske spørgsmål, hvor der først tales om ”lettere” ting, inden der tales om 
det mere seriøse. Den tilgang kan løsne stemningen op, så interviewpersonen ikke føler sig 
overvældet. Dette kan desuden være med til at få interviewpersonen til at åbne mere op, og vi kan 
på denne måde få nogle mere dybdegående svar. 
 
Transskribering og meningskondensering 
Overgangen fra mundtlig information til de skriftlige data tager form af transskribering. Til dette 
arbejdede gruppen ud fra et sæt regler, således at vigtige momenter fra interviewet ikke ville blive 
udeladt. Dette regelsæt sikrede endvidere en standardisering og ensartethed, i det alle gruppens 
medlemmer tog del i transskriptionen, hvorved det var vigtigt at opretholde den samme sproglige 
form. Interviewanalyse med fokus på at belyse meningen af det der siges, tager typisk form af 
meningskondensering (Kvale & Brinkmann, 2015: 258). 
Efter kodning af transskriptionerne af interviewene, blev særligt relevante dele af interviewene 
udvalgt til den videre analyse og relevante meningsenheder blev valgt til at indgå som del af 
meningskondenseringen af interviewet. Meningsenhederne blev dernæst kategoriseret og 
tematiseret, således at de blev opdelt i forhold til den anvendte teoris hovedpunkter. Disse skemaer 
dannede grundlag for den videre analyse og diskussion. 
Med andre ord har gruppen arbejdet ud fra Meningskondenseringens fem trin. Projektgruppen har 
gjort brug af de fem meningskondenseringstrin, som fungerer som redskab til at udføre den 
metodiske meningskondensering, hvilken har resulteret i et analytisk redskab, som kan anvendes i 
analysen af interviewet: 
  
“1. Gennemlæsning af hele interviewet, for at danne et overblik. 
2. Bestemmelse af naturlige meningsenheder udtrykt i interviewet. 
3. Omformulering og kategorisering/tematisering for enkelthedens skyld. 
4. Specifikke spørgsmål til undersøgelsen for at fremhæve undersøgelsens formål. 
5. Fremhævelse af væsentlige temaer som helhed i en sammenhængende deskriptiv tekst.” (Kvale & 
Brinkmann 2009: 228). 
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Refleksivitet 
Refleksivitet i forskningsprocessen handler blandt andet om at tage højde for magtforholdet i 
interviewsituationen og for den identitetsskabende proces, der foregår i interviewsituationen, både 
hos forskeren og hos den interviewede. 
Flere forskere og teoretikere arbejder ud fra den overbevisning, at der grundet interviewsituationens 
naturlige set-up altid vil være en ubalance i magtforholdet i interviewsituationen. Nogle arbejder 
derfor med at overkomme disse ulige magtbalancer og asymmetriske relationer i 
interviewsituationen ved hjælp af kommunikative redskaber og dialog, mens andre (bl.a. S. Kvale) 
argumenterer for en anagonisme-tilgang, hvor man anerkender tilstedeværelsen af den 
asymmetriske relation som noget, man skal forholde sig til, være opmærksom på og reflektere over, 
fremfor noget der skal bekæmpes (Plesner, 2011: 472). Ulla Plesner, Lektor på CBS, argumenterer i 
modsætning hertil for at arbejdet med og opmærksomhed på de asymmetriske relationer, magt og 
kontrol ikke altid er relevant eller gavnligt i forhold til at skabe godt empirisk materiale (Plesner, 
2011: 471). Plesner præsenterer derfor et nyt metodisk begreb, der går ud på at studere sidelæns 
fremfor at studere op og ned. Metoden går ud på at intervieweren trækker på fælles interesser, 
vidensområder, erfaringer, kultur eller baggrund. Hermed bliver interviewsituationen i højere grad 
en ligeværdig samtale, hvor man gennem forhandling, samtale og argumentation producerer 
merværdi i form af viden, der ellers ikke ville være opnået ved ensidig kommunikation i en ulige 
magtrelation (Plesner, 2011: 472). På denne måde indskyder intervieweren endvidere sig selv i 
interviewet, ved at deltage med fortolkninger og fællesnævnere, og denne ligeværdige og aktive 
interviewteknik virker positivt på den interviewede, som hverken vil føle sig intimideret eller 
domineret (Plesner, 2011: 476). På denne måde mener Plesner, at man kan give refleksivitet tilbage 
til aktørerne selv og på denne måde skabe merværdi i form af ny viden, fremfor at refleksiviteten 
kun forbeholdes forskeren i analyseprocessen (Plesner, 2011:472). Plesner arbejder ud fra et 
socialkonstruktivistisk fokus, hvor sproget og måden vi taler til hinanden på i situationen er i fokus 
og bliver konstituerende for virkeligheden fordi det etablerer identitet, relationer og idéer (Plesner, 
2011: 473). 
En anden forsker og teoretiker som arbejder med refleksiv metodologi er M. Alvesson fra Lund 
Universitet. Alvesson arbejder ud fra den grundforståelse at data og fakta er konstruktioner af eller 
resultater af en fortolkning af den empiriske undersøgelse (Alvesson, 2000: 1). Alvesson 
argumenterer endvidere for at der mangler et fokus på nødvendigheden af at reflektere over hvilken 
rolle sprog, kultur, fortolkninger og selektivitet spiller i forskningen. Det er ifølge Alvesson 
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nødvendigt at arbejde systematisk, grundigt, forsigtigt og argumenterende for, hvorfor man som 
forsker fortolker som man gør (Alvesson, 2000: 6). En anden del af Alvessons teknik og teoretiske 
tilgang til at producere så brugbar og autentisk data som muligt er at arbejde med den interviewedes 
identitetsforståelse i interviewsituationen. 
Forud for interviewene med vores to mentorer og mentee cases, er der afholdt et ekspertinterview 
med forstanderinden på Alexandrakollegiet. Formålet var at sikre at have kendskab til relevant 
information vedrørende både mentorer, mentees samt faciliteringen af mentorordningerne. Gruppen 
vidste derfor forud for interviewene med de to mentees, at de begge er stærkt omsorgssvigtede unge 
kvinder med svage netværk og små børn. Gruppen sikrede sig ved samme ekspertinterview at tale 
om etiske forhold og opmærksomhedspunkter med de unge mødre for at gennemføre etisk 
forsvarlige interviews. Derfor har der været fokus på at udarbejde let forståelige interviewguides 
uden brug af faglige termer. Ligeledes har gruppen forberedt sig på interviewet igennem, da det er 
semi-strukturerede interviews, gruppen arbejder med, ikke at benytte hverken fagligt eller 
stigmatiserende sprogbrug. 
Ud fra ovenstående såvel som de to mentees køn, alder og deres fokus på- og ønsker om 
uddannelser, valgte vi at arbejde ud fra Plesners teori om sidelæns interviewteknik og at de to 
kvindelige gruppemedlemmer i midten af 20´erne skulle foretage interviewene. I 
interviewsituationen arbejdede vi med teknikken således, at vi fra starten gjorde opmærksom på 
vores fælles køn, alder, uddannelsessituation, fokus i livet og fælles interesser, frem for at have 
fokus på den ulige magtbalance og de unge mødres svære sociale forhold. Herudover søgte vi 
løbende en ligestillethed mellem os, for eksempel med kommentarer som ”vi uddanner os også til 
arbejdsløshed (humanistisk uddannelse) (bilag 4: 12), og ”jeg kender det godt, jeg er også lige fyldt 
26” (bilag 4: 11) og ved generelt at italesætte et videregående studie som hårdt og krævende. 
Herudover havde vi et overordnet fokus på at bekræfte begge mentees i, at de står overfor en særlig 
udfordring i kraft af at være mødre, når de påbegynder studiet fremfor at italesætte deres baggrund 
og ressourcer som udfordringen (bilag 1: 1, bilag 4: 9). Dette håber og tror vi har været 
medskabende til et ligeværdigt og trygt interviewrum, som har været med til at producere 
dybdegående og reel viden samt autentisk indsigt i de interviewedes situation og selvopfattelse. 
I analysen af vores empiri vil vi med fokus på Alvessons teori om den interviewedes baggrund og 
tilstand være særligt optagede af at fremdrage grundene til de to mentees svar, og hvad de 
indebærer af betoninger. Som tidligere nævnt har det kvalitative interview den styrke at kunne 
afdække betoninger, stemninger og andre ikke målbare udtryk. Vores hovedsagelige 
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opmærksomhedspunkter ved Charlotte vil omhandle hendes kaotiske talestrøm samt en forholdsvis 
ustabil tilstand ved interviewets start. Interviewet og dermed den efterfølgende data bærer præg af 
forvirrende og ufuldendte sætninger. Endvidere er sammenhængen mellem spørgsmål og svar ikke 
gennemgående tilstedeværende og Charlotte benyttede ind i mellem ord, der var svære at give 
mening i en kontekst. Overordnet set er vi dog ikke i tvivl om, hvad Charlotte i de forskellige 
sammenhænge har villet udtrykke, men vi vil være særligt opmærksomme på at være fagligt og 
etiske tro i fortolkningen heraf (ifølge Alvesson, kan man jo ikke undgå fortolkning). I 
fortolkningen af de data, vi har fået fra interviewet med Ada, vil vi være særligt opmærksom på 
hendes anden etniske baggrund og vores kulturelle forskelligheder, selvom det ikke syntes at spille 
en særlig rolle ved gennemgang af data. Det spiller dog en lille rolle, at Ada tilsyneladende taler 
rigtig godt dansk, men at der pludselig er huller i hendes sprogforståelse. Vi skal derfor i vores 
gennemgang af data være opmærksomme på, om alle spørgsmål er korrekt forstået. Hvad der 
særligt slog os var endvidere, at Ada er særdeles ukritisk i sin tilgang til sin mentor på trods af, at 
det er en ny relation. Det viste sig at Ada havde været nervøs op til samtalen med os og måske 
kunne være bange for at svare ”forkert” og derfor undgik kritik vedrørende sin mentor. En faktor vi 
vil forholde os fagligt og sagligt til i analysen af den indsamlede empiri. 
 
Tilgangen til analysen vil således være præget af ovenstående overvejelser der, med påstanden om 
at man ikke kan undgå fortolkninger ved produktion og analyse af data, bygger på Alvessons 
socialkonstruktionistiske tilgang til vidensproduktion, samt på studiets fænomenologiske metodiske 
tilgang, som fordrer en bestræbelse på at forstå og formidle aktørernes virkelighed. Gruppen 
argumenterer for anvendelsen af en fænomenologisk tilgang, da der analyseres på 
interviewpersonernes udlægning af deres livsverden og ikke en tolkning af disse. 
 
Kritik af metode 
Grundet den manglende faste struktur, om hvorledes man kan udføre et fyldestgørende og 
professionelt interview, kan det kvalitative forskningsinterview være en udfordring (Kvale & 
Brinkmann, 2009: 15-17). Der eksisterer dog en række metoder og værktøjer, hvilke man kan gøre 
brug af som interviewer for at opnå et så professionelt interview som muligt, hvilket er skitseret i de 
foregående afsnit. Til trods for fordelene ved det kvalitative forskningsinterview, kunne der også 
opstå fejlkilder ved brug af denne metodetilgang. Gruppens samarbejde strakte sig kun til en 
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forening, Alexandrakollegiet, hvilket begrænsede de mulige interviewpersoner til de subjekter, der 
var en del af dette kollegie. Ved begyndelsen, eller før, alle de foretagede interviews, klargjorde 
gruppen at det var i orden ikke at svare på samtlige spørgsmål, skulle nogle af disse være 
grænseoverskridende. Ud fra et etisk perspektiv, var dette nødvendigt. Hvis ikke 
interviewpersonerne bidrog med fyldestgørende svar på interviewspørgsmålene, kunne det dog have 
været problematisk. Til trods for dette, blev der skabt en tryg ramme ved alle interviews, for både 
interviewpersonerne og interviewere, hvilket ledte til professionelle og etisk korrekte interviews. 
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Analyse 
Analysen er delt op i fire hovedafsnit. Det første omhandler mentorordninger og mentorrollen og 
analyserer hvordan der arbejdes med mentorordninger på Alexandrakollegiet. For at belyse dette 
inddrages sekundær empiri i form af danske og amerikanske studier af mentorordninger. Analysens 
andet afsnit analyserer hvilke socialpsykologiske processer der opstår som effekt af mentorstøtte til 
de unge mødre. Dette afsnit er efterfulgt af analysens tredje afsnit om kognitive processer. 
Afslutningsvis inddrages både de kognitive og socialpsykologiske aspeker i et afsnit, der analyserer 
de unge mødres vurdering af selvkompetence. 
 
Mentorordninger og mentorens rolle 
Dette afsnit indeholder redegørelse for mentorordninger, samt hvad rollen som mentor indebærer. 
Der inddrages forskellige studier af mentorordninger og der vil hertil blive analyseret med egen 
empiri. 
 
Mentorordninger i dansk offentligt regi 
Mentorordninger er gennem de seneste 15 år blevet særledes udbredt inden for flere og flere 
områder, hvor det offentlige vil opnå̊ resultater i form af kompetenceudvikling hos borgerne og 
dermed ændre personers adfærd til det bedre (SFI: 2015: 9). I denne henseende består mentorstøtte 
af:  
 
“... at en erfaren, ofte ældre person – en mentor – vejleder en mindre erfaren, ofte yngre protegé eller 
mentee med det formål, at mentee’en skal udvikle og tilegne sig nogle færdigheder af faglig eller social 
karakter med det videre sigte at nå̊ et slutmål, fx at blive selvforsørgende.” (SFI, 2012: 7). 
 
Mentorstøtte blev i 2003 formelt en del af den offentlige velfærdsindsats overfor ledige, syge og 
handicappede, som manglede støtte med hensyn til at finde job eller fastholde job. I 2009 blev 
lovgivningen omkring tildeling af mentorstøtte gjort mere fleksibel, hvorfor antallet af borgere der 
modtog mentorstøtte steg betydeligt i de senere år. I 2012 påbegyndte ca. 25.000 mentorforløb og 
der blev det år brugt godt 500 millioner kroner på mentorstøtte, og i 2013 blev godt 36.000 
mentorforløb påbegyndt (SFI, 2015: 9-13).
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I 2014 blev indsatsen med mentorordninger så gjort mere målrettet mod de mest udsatte borgere og 
den øgede brug af virksomhedsrettet aktivering for samfundets udsatte grupper har endvidere været 
en medvirkende årsag til, at stadigt flere borgere får tilknyttet en mentor (SFI, 2015:13). 
 
Helen Gregory, forstanderinde på Alexandrakollegiet, stiller sig kritisk overfor de lønnede 
mentorordninger. Hun mener der er stor forskel på en lønnet mentor og en frivillig, idet den lønnede 
mentor ofte er sat på for at nå et specifikt mål, i stedet for blot at være der som støtte i hverdagen 
for sin mentee, hvilket Helen mener er essentielt i rollen som mentor: 
 
“Jeg synes at man misbruger det. Man kalder det også mentorer, dem der skal lave lektiehjælp, med børn. 
Det bliver et bredt ord, som man kan bruge til hvad som helst. Der tænker jeg, at jeg synes det er farligt. 
Fordi en mentor skal kunne støtte på en eller anden måde og hvis man er sat på seks timer, for at finde en 
uddannelse men alligevel halvdelen – nu har vi brugt to timer på at snakke i telefon. Ja, det er i hvert fald 
det jeg hører at de klager over dem der får sådan en mentor (...) Jeg synes der er forskel, men det er 
sikkert noget med lønningen også. Hvor meget man skal have for det, om man er mentor eller konsulent 
eller terapeut (Bilag 5: 9) (...) Jeg tror, det er rigtig vigtigt for mødrene at opleve, at der er nogle frivillige 
som har lyst til at hjælpe, hvilket de værdsætter. De er her ikke fordi de skal have penge, men fordi de 
gerne vil bidrage. Det synes jeg er meget værdifuldt.” (bilag, 5: 11). 
 
Med inddragelse af dette citat skal det ikke betyde at det ikke er en positiv ting at bruge penge på 
den offentlige mentorindsats, men det er vigtigt at være opmærksom på hvad mentorrollen 
indebærer. Disse ting skal tages i betragtning hvis man skal sikre sig at mentorordningerne får den 
største og mest positive effekt. 
 
Mentorordninger i Alexandrakollegiet - Faglig facilitering af mentorordningen 
På Alexandrakollegiet bliver de unge udsatte mødre visiteret gennem kommunen (bilag 5: 3). Efter 
de er flyttet ind på kollegiet kan de få tilbudt en mentor efter behov, eller hvis der opstår et oplagt 
match. Alexandrakollegiet har i øjeblikket 10 frivillige der kommer i huset, og nogle af dem vælger 
at blive mentorer (bilag 5: 4). For eksempel opstod mentorrelationen mellem Charlotte og Maria 
forholdsvist tilfældigt idet den udsprang af at Maria skulle hjælpe Charlotte med en 
universitetsansøgning (bilag 4: 2-3). Alexandrakollegiet synes at arbejde med en åben tilgang til 
mentorforløbende i huset. Det er således ikke hemmeligholdt hvem der har mentorer, og 
mentorindsatsen synes ikke at være tabuiseret blandt de unge mødre. De frivillige kommer på 
kollegiet, til tirsdagsmiddage, inden de kan få lov at blive mentorer. Dette begrundes ved at 
forstanderinden således kan bedømme om de er stabile, og om de interagerer med mødrene på en 
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naturlig og positiv måde. Samtidig hjælper dette til at de unge mødre kan se de frivillige an, og 
således har set dem før og har en idé om hvem de er, før de får tildelt en mentor, hvilket også 
hjælper de unge mødre til at afgøre, om de føler det som et rigtigt match (bilag 5: 6). Der bliver 
indhentet børne- og straffeattest, men ellers er der ikke de store krav til hvem der kan blive mentor, 
udover at man skal have benene på jorden og være pålidelig. Derfor vælger Helen ofte de lidt ældre 
kvinder til at være mentorer, da de også ofte har lidt mere tid at give af. Inden de starter 
mentorforløb bliver de informeret om tavshedspligt, og deltager i møder hvor de bliver sat ind i 
hvad det er at være mentor, og hvad der forventes af dem (ibid.). På kollegiet arbejder de med 
mentorer som livsmentorer, hvilket vil sige, at de er der som støtte i hverdagen (bilag 5: 5). 
Mentorerne bliver forberedt til mentorrollen, gennem samtaler med blandt andet Helen, som 
informerer dem om den unge mors baggrund, udfordringer og hvad hun kunne have brug for 
fremadrettet. Samtidig taler Helen med de frivillige om hvordan man skal opføre sig som 
rollemodel på kollegiet, og i samværet med de unge mødre. Ifølge Helen er det vigtigt at 
livsmentoren opfører sig eksemplarisk, som rollemodel, så menteen kan lære nogle af de huller de 
har i deres egen opdragelse (bilag 5: 2). Dette betegner hun som understøttende relationsarbejde. 
Det understøttende relationsarbejde går ud på, at når mødrene ser mentoren opføre sig på en 
bestemt måde, vil en vellykket mentorrelation resultere i at den unge mor spejler sig i mentorens 
handlinger, og vil gøre dem efter.  
 
“Så bliver man jo inspireret af dem man er sammen med, så det der bliver sagt, er jo også noget man skal 
være opmærksom på at det har en betydning for dem man er sammen med, og når vi så har med nogen 
mødre at gøre, som måske har huller i deres opdragelse som også kan være hvor vigtigt det er, at spise 
sammen med sine børn for eksempel ikke? Så er det rigtig vigtigt, at man er bevidst om de signaler man 
sender, er faktisk nogle som de modtager og spejler sig i. Så alt det de gør, det er noget som mødrene 
spejler sig i. Og det snakker vi rigtig meget om. Hvad har det af betydning, kan komme med et eksempel. 
Vi har et lille barn, vi har en masse små børn, men helt nyfødt. Hvad har det af betydning, når man taler 
til den nyfødte. Hvad er det for nogle stimuleringer man giver også selvom man synes det fjollet at tale til 
sin baby, der ikke svarer igen. Det gør de jo, kan man jo så vise dem ikke?” (bilag 5: 6). 
 
Efter mentorforløbet har stået på i tre måneder skal både mentor og mentee indbyrdes til en samtale 
med Helen om hvordan det er gået, hvad de forventer af hinanden, og hvilke mål de har for deres 
forløb fremadrettet.  
 
Denne facillitering af forløbene er trådt i kraft efter negative erfaringer med tidligere 
mentorordninger. Problemet var at mange af de tidligere mentorer var grænseløse, og troede de 
skulle gå ind og redde deres mentee, selvom dette ikke er deres opgave, hvilket resulterede i at 
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Helen måtte bede flere af dem om at stoppe (bilag 5: 13). Konsekvensen af de mislykkede 
mentorforløb lå i at flere af mødrene blev meget usikre, bange og meget lidt modtagelige overfor 
nye mennesker (ibid.), hvilket er det modsatte af hvad der gerne vil opnås i et mentorforløb.  
 
Der arbejdes altså i projektet med forståelsen af mentorrollen ud fra Alexandrakollegiets forståelse. 
Det vil sige at projektet ser mentoren som livsmentor, der skal fungere som voksen støtteperson i 
den unges hverdag. Mentoren skal holde sig fra at rådgive om faglige ting, da denne opgave hører 
til de professionelle. Mentorens rolle ligger desuden i at være en rollemodel som den unge mor kan 
spejle sig i. 
 
Karakterisering af mentorindsatsen overfor unge 
Praksissen i mentorarbejdet med unge kan karakteriseres som en personlig relation, i hvilken ”et 
omsorgsfuldt individ udøver konsekvent kammeratskab, støtte og vejledning med det formål at 
udvikle kompetencer og karakter hos den unge” (Keller i Allen & Eby, 2007: 23). 
Forskning foretaget på området antyder, at både børn, unge og voksne som føler en kontakt til en 
støttende voksen udøver mindre sundhedsskadelig adfærd. Ligeledes peger flere studier på, at unge 
som ændrer adfærd fra en skadelig til sundere adfærd, har mærket kontakt og støtte fra minimum én 
omsorgsgivende voksen (ibid.). 
 
På Alexandrakollegiet er de unge udsatte mødre i daglig kontakt med voksne støttepersoner. Disse 
består af frivillige der kommer på kollegiet, hvoraf nogle af mødrene har fået tildelt en mentor, 
blandt andet de to mentee cases Charlotte og Ada. Begge piger udtrykker at de har mærket positive 
ændringer siden de har fået mentor. For Ada har det hjulpet at få en voksen støtte, der har kunnet 
hjælpe hende med det at skulle være mor. Lene giver Ada muligheden for nogle ting hun ikke 
havde haft mulighed for hvis hun var alene (bilag 1: 10). Dette gør hun blandt andet ved at passe 
Adas søn Marc, så hun kan få sovet og spist. Mangel på søvn og mad var et stort problem for Ada 
inden hun fik mentor, og var grund til at hun følte sig udkørt (bilag 1: 9). For Charlotte betyder den 
normalitet hun får gennem Maria rigtig meget. Hun er vokset op i det sociale system, er blevet 
fjernet hjemmefra, og blev mor i en meget tidlig alder (bilag 4: 1). Da hun flyttede ind på 
Alexandrakollegiet var hun både depressiv og havde spiseforstyrrelse, hvilket hun nu er sluppet af 
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med (ibid.) Med alle de professionelle rådgivere, terapisessioner og så videre hun går til, hjælper 
det hende at mødes med Maria, så hun kan føle sig som en “normal” ung kvinde (bilag 4: 5-6).  
 
Helt konkret viser en gennemgang af flere omfangsrige studier af mentorprogrammer for udsatte 
unge, hvor størstedelen bygger på en-til-en mentor indsatser, at mentorordninger overvejende har en 
positiv og vigtig indflydelse for de unge som deltager i disse programmer. 
Resultaterne tager form af, at de unge får et mindre alkohol- og stofmisbrug, højner engagementet 
og resultaterne  i skolen, udøver mindre voldelighed, opnår bedre selvtillid, og udvikler bedre 
relationer til venner og familie (Sipe, 2002: 252). 
Ada fortæller om hvordan hun plejede at være aggressiv og blive hurtigt sur. Efter hun startede på 
mentorforløbet har hun udviklet sig i en positiv retning, og samtidig fået mere selvtillid. 
 
“Og jeg fik det der selvtillid (...) Altså, jeg blev en mor. Jeg får mig selv tilbage, hvor jeg kunne snakke 
med folk uden at gøre dem sure eller uden at blive sur på dem. Bare være mig selv igen, men stadigvæk 
mor, ikke. Så jeg synes det hjælper rigtig meget, det har hjulpet meget. Virkelig meget, med at få en 
mentor.” (bilag 1: 9). 
 
Charlotte har også opnået bedre selvtillid efter hun mødte Maria. Maria støtter blandt andet 
Charlotte i sine uddannelsesdrømme, hvilket styrker Charlottes tro på egne evner. Hun formår 
endda at stå imod andres bekymringer om hendes uddannelsesvalg, idet hun har Marias opbakning. 
 
“... men hun var da den mest positive den periode hvor jeg havde fundet  en landbrugsskole, som jeg 
synes var mig, for jeg var sådan, det skulle ikke være hvilken som helst, det skulle være den økologiske. 
Så var hun da en af de mest begejstrede mennesker, fordi hvorfor skulle jeg ikke kunne det, på trods af at 
alle de andre sagde - har du set dig selv pga. min størrelse ik, hvor jeg bare sådan.. Nej, jeg kan da godt..” 
(bilag 4: 12). 
 
Meget tyder altså på, at inddragelse af mentorer i arbejdet med udsatte unge, i det store hele har en 
positiv effekt. Men førnævnte forskning viser også, at arbejdet med mentorer ikke altid producerer 
denne positive effekt og at mentorforløb i nogle tilfælde potentielt kan være skadeligt for den unge. 
Negative konsekvenser ved mentorarbejdet opstår især ved korte eller afbrudte mentorforløb, som 
efterfølgende karakteriseres som konfliktfulde eller skuffende (Keller i Allen & Eby, 2007: 23). 
Dette kan Charlottes forrige mentorforløb være et eksempel på. Dette mentorforløb blev afbrudt 
meget pludseligt, da mentoren valgte ikke at komme mere. 
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“Jeg syntes det var underligt, også fordi hun forsvandt også fra hele huset på en eller anden måde (...) Så 
det var meget underligt, og jeg tror også det er derfor jeg har haft det sådan lidt ‘jamen Maria, hun er ikke 
en mentor, hold op’, jeg bliver altid sådan, hvis folk ikke kan finde ud af at være det.” (bilag 4: 4). 
 
Charlotte stod tilbage uden svar eller ordentlig afslutning, hvilket kan være en af grundene til at hun 
bevidst vælger ikke at kalde Maria for sin mentor. Det kan tænkes at denne afstandstagen til 
mentortitlen grunder i det mislykkede mentorforløb, hvilket kan have svækket Charlottes tillid til 
mentorer. 
 
Mentorrollen 
Mentorrollen kan tage mange former og kan for eksempel differentieres på baggrund af kontekst, 
hvor indsatsen for eksempel kan være faciliteret gennem en skole, arbejdsplads, 
civilsamfundsorganisation eller andet. Derudover kan mentorrollen variere afhængigt af hvilken 
målgruppe der arbejdes med i forhold til udsathed, problemer, køn, alder, kultur med mere. og 
mentorrollen kan være rammesat til at have forskellige funktioner som for eksempel tutor, 
livscoach, inspirator, ven eller rådgiver. Endvidere kan mentorrollen være iværksat med forskellige 
mål i sigte, for eksempel styrkelse af akademiske kompetencer, forbedring af fysisk eller psykisk 
helbred, at mindske en form for misbrug eller voldelig adfærd, at komme ud af arbejdsløshed eller 
flere af disse på én gang (Keller i Allen & Eby, 2007: 24). 
 
Helen har en meget klar holdning til hvad mentorrollen indebærer. Hun mener at man skal være 
varsom med hvad man forbinder mentortitlen med, da der ligger en fare i, at en ikke uddannet 
person ser sin mentorrolle som at skulle ind at redde sin mentee. Mentorrollen består i at være den 
støttende person, mens rådgivningen er for de professionelle, mener Helen: 
 
“Man skal jo være den støttende, man skal ikke gå ind og prøve at redde dem. Det er der nogen andre. 
Det jo mig der skal det, skulle jeg til at sige. Ikke redde dem, skal jeg ikke, men tage de snakke med dem 
ikke? Og det tænker jeg er meget vigtigt, fordi ellers så kan man hurtigt drukne i alt, altså jeg synes nu de 
er meget gode dem jeg har her. Men hvis nu man som mentor kommer ind i en mor, som er totalt kaotisk, 
så det plejer jo at være de professionelle, altså dem der har taget flere års uddannelse i det, der skal 
forholde sig til det.” (bilag 5: 8). 
 
Citatet viser hvordan mentorrollen på Alexandrakollegiet ikke skal være fagligt funderet og ikke 
skal tage sig af faglig rådgivning, men netop være en vejledende livsmentor og støtteperson. 
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En afgørende faktor for et vellykket mentorprogram, hvilket bekræftes af studiet af omfattende 
mentorprogrammer, er måden hvorpå mentor og mentee matches. Tillid i relationen har vist sig at 
være yderst betydningsfuld for om indsatsen virker eller ej. Mentorer som har fokus på tillids- og 
relationsarbejdet har langt større succes med at nå ind til sin mentee, som derfor er mere villig til at 
tage imod hjælpen, hvorfor hjælpen også vil have mulighed for at brede sig ud i langt videre 
omfang (Sipe, 2002: 253). Fokus hos mentoren skal derfor i første omgang være på relationen og 
tilliden fremfor at være resultatorienteret. Samme forskning peger nemlig på, at resultatorienterede 
mentorer ofte begår den fejl,  at presse den unge mentee ud i at tale om voldsomme og følsomme 
emner og problemer for  tidligt, og den ineffektivitet og utilfredshed som dette medfører for begge 
parter, viser sig at sætte agendaen for parrets relation (ibid.). 
Derfor er det også en fordel at Alexandrakollegiet først lader sine frivillige komme i huset og lære 
mødrene at kende på en uformel og afslappet måde inden de påtager sig et mentorforløb. 
 
Mentorrollen og rammerne bag indsatsen kan hermed se vidt forskellige ud fra indsats til indsats, 
men på baggrund af førnævnte forskning er det nu muligt at definere nogle betydningsfulde faktorer 
der sandsynliggør hvorvidt mentorens indsats vil få positive eller negative udfald (Sipe, 2002: 254).  
 
Den positive mentorfunktion:  
• Når mentoren indvilger i at være en kontinuerlig og konsekvent støtte og tillidsperson og 
forblive som sådan over en længere periode i den unges liv.   
• Når mentorer anerkender at mange aspekter (hvis ikke alle) af relationen kun går den ene vej 
og mentoren tager ansvar for at holde relationen i live, da mange unge ubevidst tester den 
voksne af for at se, om den voksne er vedholdende og trofast i relationen.  
• Når mentoren respekterer den unges synspunkter. Gode mentorer er åbne, lyttende, viser 
opmærksomhed og er anerkendende når det gælder den unges synspunkter og tanker.  
• Når mentoren involverer den unge i beslutninger omkring, hvordan de skal bruge deres tid 
sammen. Det kan være svært for den unge at deltage i denne proces, men den gode mentor 
er opmærksom på den unges interesser og er opmærksom på at komme med forslag og 
tilbud som den unge kan vælge mellem, og dermed tage del i beslutningsprocessen.  
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• Når mentoren er opmærksom på at unge har behov for at have det sjovt – al aktivitet skal 
ikke være direkte kompetenceudviklende. Mange unge i mentorprogrammer er ekskluderet 
fra sjovheden og letheden i deres hverdag og familiesituation. 
• Når mentoren opnår bekendtskab til den unges familie. Samtidig kan mentoren være i et 
mentorprogram, hvor mentoren skal være opmærksom på ikke at overinvolvere sig. Denne 
etiske disciplin er der mange forskellige tilgange til.  
• Når mentoren opsøger og benytter sig af hjælp og støtte fra andre mentorkollegaer eller 
personalet i mentorprogrammerne, da mentoren sjældent kan løse alle problemer selv eller 
bære byrden af problemerne selv.  
• Når mentoren betragter sig selv som ligeværdig kammerat til den unge fremfor at indtage en 
lærer- eller forældrelignende rolle (ibid.). 
 
Den negative mentorfunktion:  
• Når mentoren har svært ved at mødes regelmæssigt med den unge og forventer at den unge 
også tager ansvar for- og initiativ til at mødes.   
• Når mentoren forsøger at pålægge den unge værdier og holdninger der strider imod hvad de 
værdier den unge er eksponeret for i hjemmet. Mentorer skal selvfølgelig bringe nye 
perspektiver og ideer til den unge, men at underminere familiens værdier kan være skadeligt 
for både mentor/mentee relationen, men også for den unges selvudvikling.  
• Når mentoren forsøger at transformere den unge ved at stille mange og krævende opgaver 
og dermed påtage sig en belærende eller opdragende position i interaktionen med den unge. 
Mentoren skal netop være en støttende og tillidsfuld voksen, som ikke påtager sig den form 
for autoritet. 
• Når mentor er resultatorienteret og ønsker at forandre den unge. Man kan ikke tvinge unge 
til at forandre sig til det bedre, og et for stort fokus på dette, vil højst sandsynligt skræmme 
den unge væk fra mentoren  (ibid.). 
 
I forhold til den støttende kontinuerlige relation som positiv mentorfunktion, kan man se nærmere 
på eksemplet med Charlotte og Maria. Denne relation har ligget dem begge så naturligt at de i 
højere grad ser den som en veninderelation mere end en mentorrelation. Charlotte plejer ikke at 
kalde Maria for sin mentor, og er i tvivl om hvad man skal kalde deres relation når folk spørger ind 
til den. Det tætteste hun kan komme frem til at kalde Maria, er hendes ældre veninde (bilag 4: 4). 
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Efter Charlotte flyttede ud fra kollegiet fortsatte de med at ses som de plejede, og til sommer skal 
Charlotte med Maria til Italien sammen. Dette synes derfor at være et eksempel på en vellykket 
relation, og med denne kan Charlotte måske få håb om at andre relationer kan lykkes for hende 
(bilag 5: 11). Som tidligere nævnt oplevede Charlotte et mislykket mentorforløb inden hun mødte 
Maria, hvilket gav hende et negativt syn på mentortitlen. Mange af de unge mødre på kollegiet har 
oplevet meget svigt gennem livet, så endnu et svigt fra en mentor vil formentlig give dem en følelse 
af modløshed og resultere i at de får endnu sværere ved at stole på andre mennesker.  
I den positive mentorfunktion er det vigtigt at opnå kendskab til mentees familie. Holder vi os til 
Charlotte og Marias mentorforløb kan deres familieære relation være positiv, men man skal 
samtidig være opmærksom på at man ikke overinvolverer sig. Charlotte fortæller at Maria ser sig 
selv som Jakobs (Charlottes søns) bedstemor, selvom Charlotte ikke bruger denne titel. Dette 
betyder ikke nødvendigvis at Charlotte er utilfreds med Marias brug af bedstemortitlen, men der 
bliver blot konstateret at hun selv er forsigtig med brugen af de familiære titler (bilag 4: 7). 
Charlotte kan til tider føle at hun har et stort ansvar overfor Maria, og får dårlig samvittighed hvis 
hun kommer til at virke utaknemmelig, og føler at hun udnytter sin mentor. Dette fører til 
betydelige frustrationer hos Charlotte, og kan altså siges ikke at være så positivt igen (ibid.). 
Hermed kan det være et udtryk for overinvolvering. 
I den gode mentorrelation skal mentor acceptere at ansvaret for at ses ligger hos ham/hende. Maria 
har gjort sig overvejelser om dette, ved at acceptere at hun har ansvaret og ved samtidig at passe på 
ikke at virke klæbende på Charlotte. Hos Ada og Lene er der lidt problemer i forhold til graden af 
involvering og ansvarsplacering, da Lene føler sig usikker som mentor idet Ada ikke kontakter 
hende (bilag 2: 3). Dette resulterer også i at Lene ikke føler, at Ada har brug for en mentor, selvom 
Ada i interviewet udtrykker, at hun er enormt glad for at have fået en mentor.  
En positiv vinkel på Ada og Lenes mentorforløb kan være, hvordan Lene lytter til Ada uden at 
dømme hende eller rette på hende. Dette udtrykker Ada er meget vigtigt for hende, da hun har 
problemer med at snakke med sin mor uden at hun “flipper ud” (bilag 1: 4-5). Vi kan altså her se at 
det er lykkedes Lene at være åben og lyttende, og samtidig respektere Adas synspunkter. 
I den gode mentorfunktion fokuseres der også på at mentee skal have det sjovt. Der skal sjovhed og 
lethed ind i hverdagen. Dette kan ske når Maria vælger at passe Marc for Ada, så hun får mulighed 
for at komme ud at se sine veninder (bilag 1: 6). Det at kunne tage ud med sine veninder uden sin 
søn, kan være med til at give hende en følelse af at være ung, og tage en pause fra at være mor i en 
stund. Charlotte og Marias forhold går meget ud på at lave konkrete ting, såsom at tage ind og se 
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ballet, gå tur i skoven eller tage til middelaldermarkeder, hvilket Charlotte holder meget af. Disse 
aktiviteter bringer letheden og det sjove ind i Charlottes dagligdag, hvilket kan virke meget positivt 
for den unge udsatte mor, som ellers har mange problemer og bekymringer der fylder. 
I den positive mentorfunktion er det vigtigt at mentor kan hente hjælp og støtte hos kolleger og 
ledelse. På Alexandrakollegiet er der hjælp og rådgivning at hente, skulle mentorerne blive i tvivl 
om hvordan de skal håndtere situationer med deres mentee. Forstanderen Helen, samt ledelsen, 
sidder klar hvis der skulle opstå spørgsmål eller behov for vejledning, og følger op på 
mentorforløbet, så alt foregår som det skal. Dette har til formål at sikre så positive mentorforløb 
som muligt. 
 
Opsummering 
Vi kan altså se i afsnittet at der er mange forskellige måder at arbejde med mentorer på, vi har dog 
fokuseret på livsmentoren som de gør det på Alexandrakollegiet. Her blev der lagt vægt på det 
positive i frivilligt mentorarbejde kontra lønnet mentorarbejde, idet det gavner mentorrelationen at 
den ikke udelukkende har et mål, men at mentorrollen består i at være en støttende voksen i den 
udsattes hverdagsliv. På Alexandrakollegiet lægges der desuden stor vægt på faciliteringen af 
mentorordningen, idet de er forsigtige med hvem de lader blive mentorer, og lader dem blive en 
naturlig fast del af huset inden de tilbyder dem rollen som mentor, hvis der skulle opstå et match. 
Mentorerne bliver til en vis grad informeret om hvad der forventes af dem, og hvad det indebærer at 
være mentor på kollegiet. Med udgangspunkt i anden forskning synes mentorerne i begge forløb 
overordnet at vise en positiv tilgang til rollen som mentor. Mentorerne virker støttende og der har 
ifølge dem selv været positive ændringer i begge mentees liv efter de har fået denne støtte. Der er 
dog nogle mangler i faciliteringen, da der er observeret en uoverensstemmelse i mentorparrenes 
opfattelse af hvordan forløbet gavner menteen. 
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Socialpsykologiske processer 
Socialpsykologien opstod som teoretisk og videnskabelig disciplin i slutningen af 1800 tallet som 
følge af industrialiseringen og de enorme samfundsforandringer, som satte fokus på individets rolle 
og identitet i forhold til arbejdsliv, familie og fællesskaber (Kuschel & Jørgensen, 2006: 2%). I 
1950´erne og frem indgik sociologer som Herbert Blumer, Gert Herbert Mead, Erving Goffman 
med flere i høj grad i udviklingen af socialpsykologien. De argumenterede for, at menneskers 
handlinger skal forstås ud fra bagvedliggende sociale processer og de mente, at den grundlæggende 
opgave ligger i, at undersøge og forklare sociale interaktioner, da det er her, mening skabes. Dette 
fulgte senere hen til et fokus på sprogets betydning og samspillet mellem sprog og handling, hvilket 
i dag udgør en retning for sig inden for socialpsykologien (Kuschel & Jørgensen, 2006: 7%). 
Socialpsykologien beskæftiger sig således med, hvordan individet påvirker og påvirkes af sociale 
omgivelser; herunder enkeltpersoner, grupper, kultur, informationer og massemedier, og udforsker 
emner som børn og unges socialisering, social identitet, familien, social forandring, gruppers 
betydning for normer, værdier, holdninger, fordomme og kriminalitet samt beskæftiger sig med 
analyser af kommunikation og globale, etniske og kønsrelaterede forhold (Kuschel & Jørgensen, 
2006: 2%). 
 
Inden for socialpsykologien arbejdes der med tre retninger; 1) Orientering mod individet, 2) 
Orientering mod samfundet og 3) Orientering mod samspillet mellem individ og samfund (Kuschel 
& Jørgensen, 2006: 10%). Albert Bandura, som er førende psykolog inden for social læringsteori, 
har dog udviklet en teori der går på tværs af førnævnte socialpsykologiske retninger, en teori om 
social kognition (Smith et.al., 2003: 472), som i nærværende analyse vil blive inddraget til at belyse 
mentorens betydning for unge mødres indlæring, socialisering og selvopfattelse. 
 
Miljøets betydning for de unge mødre 
Bandura arbejder ud fra den overbevisning at menneskelig adfærd påvirkes af både indre kognitive 
processer samt af miljø og sociale omgivelser (Smith et.al., 2003: 472). Bandura mener 
grundlæggende, at mennesker vokser op i en social kontekst og at dette er af stor betydning, men at 
mennesket er mere end et produkt af sin kontekst, nemlig et selvskabende individ. Bandura 
tillægger således subjektet en forholdsvis høj grad af agency, men beskæftiger sig med 
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interaktionen mellem miljø, adfærd og individets kognitive processer (Kähler, 2012: 3%). Agency 
forstås som subjektets egenskab til at handle selvstændigt og træffe dets egne uafhængige valg. 
Subjektet som er styret- eller begrænset af faktorer som køn, religion, etnicitet og social klasse, har 
lavere agency end personen der ikke lader sig determinere af disse (internetkilde 10). At Bandura 
tillægger subjektet selvskabende værdi vidner derfor om høj grad af agency.  
 
Som beskrevet ovenfor er omgivelser og det miljø man vokser op  i af stor betydning for 
menneskers tankegang og adfærd. Bandura betragter dette emne således, at de samfundsmæssige 
forhold vi vokser op i og lever under kan inddeles i de forhold vi påtvinges, dem vi vælger og dem 
vi skaber (Kähler, 2012: 49 %). At mennesker ikke kun er et produkt af sine omgivelser, men netop 
også er medskabende hertil, kan ifølge Bandura medføre nogle alvorlige tilpasningsvanskeligheder 
når det gælder de forventninger der i dag er til helbred, køn, uddannelse, familie og social status 
(ibid). 
 
De to unge mødre som har været genstand for denne undersøgelse, er begge vokset op under særligt 
ustabile forhold og har begge været udsat for betydelige omsorgssvigt. Charlotte beskriver sin 
barndom således;  “jeg er jo vokset op i det her sociale system” og uddyber herefter:  
 
“jeg kommer fra et hjem hvor min mor har haft et misbrug, og det tog mig meget lang tid at opdage, 
for det var ikke sådan tydeligt. Det var ikke sådan, at der har stået flasker ovre i det ene hjørne. Penge 
har vi jo heller ikke haft mange af, men det har jeg jo nok ikke tænkt på den gang. Så har jeg to andre 
søskende med hver deres psykiatriske diagnose, og en far der begik selvmord, som nok også var 
autist” (bilag 4 : 1). 
 
Ada har ligeledes fortalt om sin opvækst og beskriver blandt andet hvorfor de var nødt til at flytte 
fra hendes hjemland til Danmark: 
 
“Min mor blev gift og så der var ikke nogen som kunne passe os... Vi boede der sammen med hendes 
mands bror og han var ikke sød ved os, så det gik ikke særligt godt, så flyttede vi hertil” (Bilag 1:5). 
 
Ada fortæller videre om hvordan familielivet har været, efter de kom til Danmark, hvilket beskrives 
som følgende: 
 
“... det har været rigtig svært for mig og min familie, da jeg altid har været den der har støttet og hjulpet 
dem. Jeg har ikke haft tid til mig selv, først nu da jeg har Marc. Før var det min mor og mine søskende. 
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Min mor har haft depression... Hun fik det dårligt og opførte sig som et lille barn der ikke kunne huske 
noget og var helt væk” (bilag 1: 3). 
 
For at beskrive hvordan sådan en opvækst kan påvirke nutidige tankemønstre og adfærd vil 
følgende afsnit belyse Banduras arbejde med adfærdsbestemmende faktorer og strategier for 
adfærd. 
Subjektet drives altså hverken udelukkende af indre kræfter eller magtesløst af eksterne faktorer. 
Banduras teori om social kognition beskæftiger sig i denne sammenhæng med det gensidige 
forhold, Bandura mener gør sig gældende, mellem indre og eksterne adfærdsbestemmende faktorer 
(Bandura, 1971: 2). De indre, kognitive adfærdsbestemmende faktorer er for eksempel subjektive 
værdier, holdninger, overbevisninger og forventninger, hvor de eksterne adfærdsbestemmende 
faktorer er omgivelsers reaktioner i form af for eksempel straf eller belønning. Bandura beskriver 
her et system i form af et gensidigt forhold, i hvilket  de indre og eksterne adfærdsbestemmende 
faktorer interagerer og gensidigt påvirker både den menneskelige adfærd og omgivelser. 
Omgivelser kan altså påvirke menneskelig adfærd og vice versa (Smith et.al., 2003: 472). Bandura 
adskiller sig hermed fra behaviorismen, som grundlæggende beskæftiger sig med straf og belønning 
som bestemmende adfærdsfaktorer, idet Bandura argumenter for, at mennesker handler på baggrund 
af kompleks omtanke og i høj grad også er styret af kognitive processer og indre strategier. Et 
eksempel på denne kognitive proces er, når et menneske står overfor en udfordring og forestiller sig 
forskellige konsekvenser af sin adfærd og medregner sandsynligheden for udfaldet af de forskellige 
situationer samt tillægger de forskellige handlingsmuligheder subjektive værdier og holdninger. På 
baggrund af denne vurdering udarbejder subjektet et mål for sin adfærd samt lægger strategier for at 
opnå det givne mål (ibid.). 
 
De subjektive værdier og holdninger der i høj grad påvirker den endelige adfærdsstrategi er under 
stærk indflydelse fra subjektets sociale kontekst. Bandura beskriver i forlængelse heraf, hvordan det 
i arbejdet med overgangserfaringer, i dette tilfælde fra barn til teenager, har vist sig, at unge i denne 
overgang ofte træffer valg der falder inden for normen for de værdier og adfærdsmønstre, de kender 
fra hjemmet (Kähler, 2012: 53%). Således rammer ustabilitet i opvæksten på betydeligvis unges 
muligheder for at tilegne sig blandt andet akademiske kompetencer, fordi indlæring af denne slags 
kræver ro og kontinuitet (ibid.). 
Det samme gælder overgangserfaringer til voksenalderen og til forældreskab. Disse roller kræver 
betydelige omstillingsevner, da det pludselig kræver helt nye mestringskompetencer at skulle møde 
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de krav der stilles i form af lange parforhold, karriere, økonomi og selvforsørgelse. Særligt 
forældreskabsrollen, til hvilken der i et moderne samfund stilles krav om køn- familie- og 
karrierebalance, er særligt vanskelig at overkomme på tilstrækkelig vis, for unge som i deres 
barndom og ungdom har manglet velfungerende rollemodeller (Kähler, 2012: 55%).  
Banduras teori om adfærdsstrategier og overgangserfaringer er særligt relevant i forhold til at belyse 
Charlottes udfordringer med sin rolle som mor. Charlotte har tydeligt givet udtryk for manglende 
stabilitet i hjemmet samt manglende rollemodeller blandt forældrene, og Charlottes søn vokser nu 
op, ligesom hun selv gjorde, med tæt kontakt til det sociale system. Dette på trods af Charlottes 
klare ambitioner om at give sin søn en anden barndom end den hun selv havde:  
 
“jeg var blevet mor, og havde det på sådan en måde, at nu skulle jeg gøre alt det om som jeg selv kom 
fra, og jeg skulle ligesom bryde med det hele. (bilag 4: 1). (…) Men så med Maltes alder og min egen 
bøvlede barndom begyndte lidt at støde ind i hinanden. Han begyndte, som børn jo gør, at udfordre en, 
og det gjorde det lige pludselig sværere for mig at være mor. Og så min egen mor, valgte jeg fra fordi 
jeg havde fået nok. Så det hele væltede ligesom sammen i en vælling, som gjorde at det hele gik ned af 
bakke igen også, hvilket så gjorde at i december 12, der var det bedst for ham at flytte væk, fordi jeg 
gjorde nogle ting som man ikke skal gøre som mor.” (bilag 4:2). 
 
Charlotte kæmper her med at forandre sin situation, men mislykkes i mangel på hensigtsmæssige 
handlestrategier samt mangel på en tilstrækkelig rollemodel.  Hvordan subjektet selv er skabende 
og vælgende, vil blive udfoldet i det følgende afsnit. Modelleringsprocesser er ifølge Bandura en 
kilde til læring og derfor også til ændring af adfærdsstrategi og selvforståelse. Følgende afsnit vil 
herudover belyse hvordan mentorer kan medvirke til at danne nye positive adfærdsstrategier og 
dette vil blive analyseret ved hjælp af Banduras teori om observational learning og modellering.   
 
Modellering 
I forrige afsnit udfoldes det hvordan subjektet danner adfærdsstrategier på baggrund af forskellige 
adfærdsbestemmende faktorer, herunder subjektive værdier, normer og holdninger som i høj grad 
præges af den individuelle opvækst. I forlængelse heraf beskæftiger Bandura sig med, hvordan 
ovennævnte strategier både kan dannes og ændres ved at observere andre mennesker - også kaldet 
for modellering. Et centralt element i teorien om social kognition er, at mennesker lærer ved at 
observere andres adfærd eller ved på anden vis at blive informeret om andres adfærd. 
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Subjektet observerer andre handle på en bestemt måde i en bestemt situation og lagrer derefter 
denne adfærdsmodel samt de positive eller negative reaktioner den medfører. Dermed kan subjektet 
senere vælge eller fravælge denne adfærdsmodel som strategi i en lignende situation (473). Denne 
læringsproces består af følgende fire faktorer: 
 
 
 
Model 2 
Modelleringsproces 
 
 
Dette vil sige, at for at opnå læring gennem observation, skal den lærende/observerende i første 
omgang udvise interesse for læringen og være opmærksom på andres handlinger. Derefter er det 
nødvendigt for modelleringsprocessen, at den observerende kan huske de foretagede observationer. 
Den observerende skal dernæst besidde de nødvendige kompetencer, det kræves for at kunne udføre 
handlingen selv og ikke mindst skal den observerende kunne se et givende outcome ved handlingen, 
for at være motiveret til selv at udføre den (Bandura, 1971: 6-8). De sidste to processer kan dog 
udføres symbolsk hvilket vil sige, at subjektet ikke nødvendigvis skal udføre handlingen i praksis 
eller have set konsekvenserne af handlingen i praksis. Social læring kan således ske udelukket ved 
at subjektet, på baggrund af foretaget observation, er i stand til at forestille sig løsninger og tænke 
sig til den efterfølgende konsekvens. Disse kognitive processer på baggrund af observationer 
medfører ifølge Bandura både en særligt indsigtsfuld og forudseende adfærd (Kähler, 2012: 3%). 
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Af denne årsag har rollemodeller og vores omgivelser en særlig indflydelse på hvordan vi påtager 
os samfundets pålagte forhold samt skaber vore egne. For det første er det ifølge Bandura afgørende 
for subjektets evne til at forme og være medskabende af egen tilværelse at opnå kendskab til den 
verden man lever i (ibid.). Er man som Charlotte og Ada vokset op i ressourcesvage hjem og 
omgivelser, kender man ikke til andet. Det er derfor afgørende at der på anden vis åbnes for- og 
præsenteres en anden verden for de udsatte mødre og her er det tydeligt at se, at mentorerne spiller 
en betydningsfuld rolle.  
Dette kommer blandt andet til udtryk i Charlottes fortællinger om nogle af de aktiviteter, hun har 
lavet sammen med sin mentor Maria.  
 
“Jamen altså, fx de frokoster vi spiste i den periode hvor jeg var under behandling, ude på universitet, 
der kan man sige, det kan godt være at jeg kom derud som gæst, men det var faktisk meget sundt for 
mig. Jeg satte mig bare i kantinen, men det der med at være i et miljø der var så anderledes dagen efter 
at have siddet til fire timers gruppeterapi. Så det har helt sikkert også hjulpet mig til at give mig en 
selvfølelse af, jamen nu går det faktisk bedre. Så kan man sige, nej, det var ikke den vej jeg skulle lige 
der, men det kunne da i hvert fald inspirere mig til at sige, nå ja, jeg er da i hvertfald ikke helt 
dum.  Jeg ved jo godt at det var jo ikke mig der gik der.. Men. ja.” (Bilag 4: 12). 
 
Charlotte fortæller videre: 
 
”..nogle af tingene kunne jeg måske godt have opnået på anden måde selv, men, nej - for det havde 
været mærkeligt. Det havde ikke virket rigtigt, hvis jeg bare selv, hvis jeg fx bare var gået ind fra 
gaden ind i kantinen, altså” (ibid.) 
 
Ovenstående udsagn giver indblik i Charlottes glæde ved, at få adgang til en verden, der på det 
tidspunkt lå uden for hendes egen rækkevidde og en verden, hun ikke er blevet præsenteret for i 
sin opvækst. Charlotte er tydeligvis selv reflekterende omkring, hvordan denne adgang til 
verden omkring hende påvirker hendes perspektiver, men har svært ved at forklare hvorfor, når 
hun jo godt ved, at det ikke er hende der går på universitet. Her kan Banduras 
modelleringsmodel sættes i spil. Charlotte er tydeligt opmærksom på og interesseret i sine 
omgivelser, de andre studerende samt sin mentors fortællinger om at være 
universitetsstuderende og senere hen Lektor. At Charlotte finder denne aktivitet væsentlig i 
interviewsituationen giver endvidere udsagn om, at Charlotte har husket og lagret denne 
observation. Charlotte er tydeligvis i tvivl om egne kompetencer på daværende tidspunkt til at 
reproducere adfærden, men følgende udsagn fra Charlotte vidner om, at hun er i stand til at 
veksle denne observation til symbolsk modellering og aktivt anvender observationen som 
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motivationsprocess og adfærdsstrategi i forhold til at forme eget liv anderledes end hvad hun 
kommer fra, på trods af tidligere mislykkede forsøg med at uddanne sig: 
 
“Jeg vil jo gerne uddanne mig… Så hvis jeg er heldig, så kan det være at jeg er færdig med denne 
første del, når jeg er 30. Så kan det være at jeg skal arbejde 10 år og så kan det være at jeg så kan 
videreuddanne mig. Der er alle muligheder.“ (Bilag 4: 12). 
 
Charlottes mentor Maria har endvidere præsenteret Charlotte for ballet, hvilket i dag udgør en stor 
interesse og glæde for Charlotte, og Maria har på denne måde beriget Charlottes liv på flere 
områder (bilag 4: 3).  
Ovenstående belyser hvordan Charlotte foretager modellering ved at observere nye omgivelser i 
forbindelse med at blive præsenteret for nye verdener, nye socialiseringsformer og 
adfærdsmuligheder af sin mentor. Charlotte foretager dog også personlig modellering ved at 
observere sin mentor Maria som rollemodel, det vil sige ved at observere et eksempel på en ældre 
kvinde der repræsenterer en positiv måde at tilrettelægge sit liv på. 
 
“hun har vist mig nogle ting og, igen, hun rejser meget med sit arbejde og det er jo også sådan – neeeeej 
(imponeret, red.) og så snakker vi lidt om det … For hun (Maria, red.) har jo været alle mulige steder 
både i forbindelse med arbejde og uddannelser og ph.d. og jeg skal komme efter dig. Så på det punkt det 
synes jeg, det har inspireret mig, det må jeg sige … Hun har vist at der var meget der var muligt.” (bilag 
4: 12). 
 
Charlotte beskriver her, hvordan hun på trods af flere nederlag i forsøget på at videreuddanne sig og 
på trods af at hun aldrig tidligere har haft muligheden for at rejse, inspireres til at skabe sådanne 
muligheder for sig selv, ved blot at observere Maria. Ligesom Charlotte er Ada også blevet 
præsenteret for nye verdener gennem sin relation til sin mentor, Lene.  Ada fortæller, at hun før hun 
fik en mentor aldrig kom ud af huset og var meget alene. Ada fortæller: “Jeg har ikke så meget at 
lave, mine veninder går stadig på gymnasium. De har ikke tid og de har ikke børn, så de forstår 
dette ikke helt.” (Bilag 1: 3). Ada har endvidere fortalt, at hvis hun ikke kommer ud, men bare 
sidder derhjemme, så får hun dårlige tanker (bilag 2: 5). Derfor består Ada og Lenes aktiviteter ofte 
af at Lene tager Ada med ud og ser nye ting, for eksempel går på museer, i zoologisk have eller ud 
at spise (bilag 2: 5). Men aktiviteterne kan også bestå af at Lene passer Adas søn, Marc, så Ada har 
mulighed for at socialisere med sine veninder og andre uden sin søn (bilag 2: 6). Ada sætter især 
pris på at komme ud sammen med Lene: 
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”Når jeg fik Lene og vi går ud sammen, når jeg er ude, så har jeg stadig ham. Han ligger i 
barnevognen, men han sover der og så går jeg bare og laver noget andet. Jeg holder ham ikke i hånden 
hele tiden, du ved. Bare når man kommer ud, man tænker frihed og nogle gange når jeg er sammen 
med ham hele tiden, man bliver træt. Det der med når hun kommer og passer ham. Det er rigtig godt, 
det har hjulpet mig meget” (Bilag 1: 9). 
 
Det kommer endvidere til udtryk, at Lene fungerer som genstand for modelleringsprocesser hos 
Ada, når det kommer til at lære at være mor.  
 
”Lene har været meget sød og sagt, dengang jeg fik min datter så skete det og jeg gør sådan og sådan. 
Hun fortæller hendes historie, så kan jeg høre det ikke er første gang det er sket og jeg er ikke alene. 
Jeg skal ikke være bange for det og bare tage det som det kommer. Jeg synes det hjælper mig og jeg 
falder til ro.” (bilag 1: 5). 
 
Det er tydeligt at mærke på Ada, at hun har også har oplevet usikkerhed og tvivl i 
overgangsperioden til at blive mor og at hun i denne forbindelse har få erfaringer at trække på. 
Af følgende udsagn kan det udledes, hvordan Ada her bruger Lene som rollemodel og personlig 
modelleringsgenstand, når hun fortæller, at: 
 
“... hun gav mig nogle gode råd også med Marc, fx fordi han har haft børneeksem med hans hud. 
Så kunne jeg prøve det og det, og hvis det ikke virkede kunne jeg spørge min sundhedsplejerske 
eller ringe til lægen. Fordi det er bedst. Det vidste jeg ikke. Hun tager også med mig på sygehus, 
sammen med Marc fordi han havde det meget skidt og så skulle vi på en akut børneafdeling. Ja 
og hun var med. “ (bilag 1: 6). 
 
Ada blev herefter spurgt om, hvordan hun tror, det havde været, hvis Lene ikke havde været 
med, og svarede hertil: “Hårdt, fordi jeg vidste ikke hvordan jeg kunne klare det.” (bilag 1: 6). 
Lenes mentorfunktion består således både af at fungere som modelleringsgenstand for Ada i 
hendes arbejde med at lære sin nye rolle som mor, men funktionen består i høj grad også af at 
mindske Adas sociale isolation. Begge dele synes at have positiv effekt på Adas situation:  
 
“Før var jeg aggressiv. Jeg blev hurtig sur, jeg kunne ikke snakke med nogen. Jeg var alene og alt 
det der, altså. Jeg fik også, jeg var på vej til at få fødselsdepression, men efter jeg har fået Lene, det 
hjalp rigtig meget, hvor jeg fik min søn. Det var det jeg havde brug for og jeg fik min krop tilbage. 
Jeg blev glad og kunne lave nogle andre ting, som jeg ikke kunne lave før.” (bilag 1: 10). 
 
Modellering og følelsesmæssig adfærd 
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Følelsesmæssig adfærd som angst, frygt, undvigende og defensiv adfærd kan ændres og bearbejdes 
ved modellering. Dette kan for eksempel ske ved at observere andre indgå i situationer, subjektet 
selv betragter som truende. Når subjektet observerer og dermed erfarer at andre ikke oplever 
negative konsekvenser heraf, kan subjektet overtage disse bedre forståelser af en truende eller 
angstprovokerende situation (Bandura, 1971: 2). Ligeledes kan adfærdshæmmende adfærd 
frembringes ved at observere andre, der oplever negative konsekvenser ved en given adfærd. 
Charlotte og Marias mentorrelation opstod for fire år siden, og de har aldrig selv italesat relationen 
som en mentorordning, men alligevel udtrykker begge usikkerheder ved at betegne relationen som 
“veninder” eller ved familiære titler (bilag 4: 11, bilag 3: 3). I løbet af interviewet med Charlotte 
giver hun utallige gange udtryk for usikkerhed ved relationen samt for en angst for at virke 
utaknemmelig overfor Maria, hvorfor hun i perioder hellere vil undgå kontakt eller i perioder har 
svært ved at indvilge i at tage med på udflugter eller rejser. Charlotte forklarer frustrationen således:  
 
”... der var da også nogle ting i starten, hvor jeg tænkte ‘åh åh, er det her rigtig godt, Charlotte. Også 
fordi, enten så har jeg følt, så har hun måske givet et eller andet, også det der med at folk bare giver 
noget, det tror jeg bare ikke på heller. Og det er jo heller ikke hendes skyld, men så bliver jeg sådan 
lidt, hvor meget forventer hun igen, så det har været sådan ‘arhg!’. Altså det har ikke føltes 
uligevægtigt, men inde i mit hoved var det det måske lidt.” (Bilag 4: 5). 
 
Da vi senere i interviewet stillede Charlotte spørgsmålene “Hvad er det bedste ved at have en 
mentor? Og efterfølgende “hvad er det sværeste ved at have en mentor” svarede Charlotte således 
til første spørgsmål: “Jamen for det første så har det været godt at have fundet ud af at, jamen, at 
man godt kan stole på en person. Hele tillidsdelen og det at hun er der” (Bilag 4:10). Og som 
følgende til det andet spørgsmål:  
 
“Jamen det er jo alle frustrationerne, når jeg tænker på, hvordan har hun det i virkeligheden med det 
her, føler hun sig udnyttet? Gør jeg ting, der kan få hende til at føle sig udnyttet? Udnytter jeg hende 
i virkeligheden? Har jeg det godt med det eller slider det mig op? Er det sundt for mig, er det sundt 
for hende?” (bilag 4: 10). 
 
I endnu et forsøg på at definere mentorrelationen udtrykker Charlotte endvidere, at Charlotte i 
virkeligheden betragter Marias reaktioner og ageren som noget der minder om bedstemor-
adfærd, men at Charlotte har svært ved at lade andre yde hende omsorg, og har svært ved folk 
der gør det. Charlotte konkluderer dog til sidst, at det nok er ret sundt, den måde Maria viser, at 
hun er der uanset hvor mærkelig Charlotte synes hun selv bliver en gang imellem (bilag 4: 7).  
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Marias mentorrolle består således i høj grad af at lære Charlotte, at tage imod omsorg samt at 
vise Charlotte at relationer kan være oprigtige og vedvarende. Ifølge Bandura kan nye, krævende 
situationer fremkalde affektive reaktioner, som ved svære tilfælde kan få mennesker til helt at 
afstå fra at udføre handlinger, de ellers gerne vil, fordi de ikke tør (Kähler, 2012: 36%). Som 
Charlottes undvigende handlinger og affektive frustrationer er et eksempel på, kan denne form 
for defensive adfærd resultere i en ond cirkel. Dette sker ifølge Bandura da den defensive adfærd 
ikke er en følge af angsten, men da angst og undvigende adfærd er følger af lav selvvurdering 
(ibid.). 
 
Da Charlotte aldrig har oplevet en vedvarende, tillidsfuld relation til en voksen støtteperson, eller 
har oplevet at få udvist omsorg over lang tid, har Charlotte svært ved at tro på at omsorgen der 
udvises overfor hende kan være oprigtig og ikke er en byttehandel. Maria er i sin funktion som 
mentor hermed både blevet en rollemodel i forhold til hvorledes Charlotte ønsker at udforme sit 
liv og i forhold til at have givet Charlotte stigende tro på, at det kan lykkes for hende, men 
Marias funktion som mentor repræsenterer herudover også en tillidsfuld og langvarig relation, 
hvilket udgør endnu en modelleringsproces, for Charlotte at arbejde med.  
 
Mentorrelationen mellem Ada og hendes mentor Lene, ser på nuværende tidspunkt ud til at 
forme sig  på samme vis. Da vi ligesom Charlotte spurgte Ada “hvad er det bedste ved at have en 
mentor?” svarede Ada: 
 
“Altså at der er en man kan snakke sammen, om alt. Fordi der er nogle ting, for eksempel 
hjemmefra kan jeg ikke snakke med min mor om det, fordi hun går helt amok. Og Lene hun hører, 
hun siger det og hun giver nogle gode råd og hun går ikke helt amok som min mor gør. Fordi jeg 
har det sværere ved, at snakke med min mor om sådan nogle ting og nogle andre ting jeg ikke kan 
snakke med min mor om, men kan snakke med Lene om. Så jeg synes det er meget godt, at man 
har en anden man kan snakke sammen med om alt. En der er der. Der støtter og hjælper en.” (bilag 
1: 7). 
 
For positiv og vedvarende effekt skal modellering ifølge Bandura ske over længerevarende 
perioder. Derfor er forholdet mellem forældre og børn et eksempel på hvor vanskeligt og vellykket 
modellering kan være (Kähler, 2012: 34%). Mentorrelationen mellem Charlotte og Maria er endnu 
et eksempel på, hvor langvarig og krævende en proces dette er, særligt når det kommer til 
relationsopbygning og de affektive aspekter der ligger heri.  Relationen mellem Ada og Lene er 
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endnu spæd, men det synes at være netop denne form for langvarige relation, med en rollemodel der 
lytter og giver gode råd, som Ada har været i klar mangel af, som vil kunne udgøre en betydelig 
støtte for Ada.  
 
Opsummering 
Bandura betragter alt i alt modellering som en positiv vej til at opnå ny viden og nye kompetencer, 
da menneskets evne til at lære gennem observation af andre synes at medføre en mulighed for at 
tilegne sig omfattende og integreret adfærd, uden først at skulle bygge gradvise skemaer ved 
adskillige forsøg, eksperimenter eller fejl (Bandura, 1971: 2). 
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Kognitive processer 
I følgende afsnit vil der redegøres for den kognitive adfærdsterapi, samtidigt med at der vil 
analyseres hvorvidt der, med baggrund i de foretagede interviews, er nogle observerbare 
forandringer i handlings- og tankemønstre hos den unge mor. Herudover vil der også blive 
analyseret hvilke kognitive processer, der bliver sat i spil under mentorforløbet. 
                                                                                       
Kognitiv adfærdsterapi slår sine rødder tilbage i det 20. århundrede, hvor udviklingen af 
adfærdsterapien opstod. Den kan derudover spores tilbage til udviklingen af kognitiv terapi i 
1960’erne, og den efterfølgende fusionering af de to tilgange. Den østrigske psykoterapeut Alfred 
Adler (1870-1937) var en af de første terapeuter til, at anvende kognition i psykoterapi. Hans 
arbejde inspirerede den amerikanske psykolog Albert Ellis (1913-2007) til at udvikle en af de 
tidligste kognitivt baserede psykoterapier, nemlig den rationel-emotive terapi. Det var den 
amerikanske psykiater Aaron Beck (1921-), der på samme tid med udviklingen af den rationel-
emotiv terapi, bemærkede at tanker ikke var så ubevidste som i Freuds teorier, og at bestemte 
tankegange kunne være årsag til følelsesmæssig ubehag. Det var på baggrund af denne hypotese, at 
Beck grundlagde den kognitive terapi, og kaldte disse tanker for automatiske tanker. I løbet af 
1980’erne og 1990’erne, blev den kognitive adfærdsterapi dannet ud fra en sammenlægning af 
kognitive- og adfærdsteknikker (internetkilde 4). 
 
”Kognitiv psykologi er studiet og behandling af de mentale processer; Tanker, opfattelse, hukommelse, 
læring, sprogbrug, kreativitet, intelligens mm (…) Fokus er de mentale processer, der påvirker 
adfærden. Ideen er her, at hvis tankerne kan ændres, kan adfærden ændres. Når adfærden ændres, kan de 
problemer, som du har, forsvinde eller formindskes…” (internetkilde 1). 
 
Fokusset i kognitiv adfærdsterapi er, at ændre individets maladaptive tanker, overbevisninger og 
perceptioner. Modsat psykoanalysen er den kognitive adfærdsterapi ikke specielt interesseret i 
begivenheder fra individets barndom. Her interesserer man sig for nuet, og for at ændre personens 
adfærd så den bliver mere funktionel. Når adfærden ændrer sig, er det grundet ændringer i de 
kognitive processer (Buskist, 2004: 749). I kognitiv adfærdsterapi undersøger man hvordan 
problemerne kan være opstået, men selve bearbejdningen af tænkningen og ændring af adfærden 
tager udgangspunkt i de aktuelle problemer. Hovedvægten lægges altså på problemer i nutiden. 
(Kjølby & Møhl, 2013: 87). Kognitiv adfærdsterapi har fokus på tænkningens og adfærdens 
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betydning for følelseslivet og udviklingen af psykiske problemer og symptomer. Et af hovedsynene 
er, at følelser og adfærd afhænger af hvordan informationer fra omverden og individets egen krop 
og psyke behandles på (Arendt & Rosenberg, 2012: 23, 27). 
 
”Vores hjerne har evnen til at filtrere uønsket information bort. Vi har ikke den mentale kapacitet til at 
behandle alt information, som vi ser, hører, lugter og føler. Derfor vil vores opfattelse være sporet på 
det, der er relevant og vi vil automatisk sortere resten fra. Det er kun en brøkdel af den information vi 
modtager, som faktisk bliver opfattet. Vores opfattelse kan kategoriseres på to måder. Dels kan vi 
reagere på pludselige indtryk. Den anden del af vores opfattelse handler om, at vi kan give ting særlig 
opmærksomhed” (internetkilde 1). 
 
Mentorens naturlige rolle 
I de to mentorforløb som projektet fokuserer på, har begge mentorer og de to unge mødre fokus på 
at deres møde med hinanden faldt dem naturligt. Maria, mentor for Charlotte, fortæller at hun ikke 
så sig selv i en mentorrolle. Hun skulle bare hjælpe Charlotte med uddannelse og andre ting. Hun 
forklarer deres forhold, som noget der naturligt udviklede sig, da de hurtigt fandt ud af det med 
hinanden. Grundet de mange dramaer i Charlottes liv, blev Maria en naturlig støtteperson, dog ser 
hun ikke sig selv som en rådgiver. Hun kan godt være kritiserende overfor Charlotte, men 
fremstiller det på en meget konstruktiv og egentlig uforpligtende måde. Hun bunder dette i den 
gensidige glæde, de har af hinandens nærvær (bilag 3: 1, 3, 6). Ada har på samme måde en 
opfattelse af sin mentor, Lene, som værende motiverende uden at være kritiserende. Det fremstår 
sådan, at Lene er mere tilbageholdende end Maria, hvilket kan være grundet deres kortere relation, 
men ingen af disse mentorer fremstår kritiserende på en aggressiv form. Ada fortæller at hun blandt 
andet snakker med Lene om valg af uddannelse, hvor hun opfordrer hende til at gøre hvad hun 
synes er godt, hvilket Ada finder positivt fremfor at Lene fremstiller hendes valg som dårlige. Ada 
snakker også med Lene om sin meget hårde barndom. Her er hun glad for, at Lene kan være åben 
og bare lytte til hvad hun siger (bilag 1: 5, 8). Da der spørges ind til relationen mellem Lene og 
Ada, og hvor tillidsfuld den er, svarer Lene at hun stadig synes de er i begyndelsen. De er stadig 
usikre på hinandens behov og Lene udtrykker i interviewet, at de ikke har talt om hvorvidt Ada har 
brug for anden støtte end praktisk. Hun har en fornemmelse af at Ada klarer det fint, men foreslår at 
de snart skal snakke om hendes behov, da Ada bagved det hele har en masse bekymringer og mange 
ting at slås med (bilag 2: 1, 7). Begge de to unge mødre viser en usikkerhed i egne kompetencer, 
som man kan se i følgende citat fra interviewet med Charlotte: 
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”Altså, det er jo det evige det der: lever jeg op til det folk forventer (…) Og så er der altid nogle der 
kan komme og sige, ja hvis bare du havde gjort det anderledes den gang, så var det ikke startet det her. 
Og det er den jeg frygter, hvornår kommer den” (bilag 4: 8-9). 
 
Ada demonstrerer for eksempel stort mod på uddannelse og det at være aktiv, fremstår som en måde 
at holde sig mentalt i gang. Dermed ikke sagt, at hun skaber en facade, for hun tilstræber i stor grad 
nye og bedre færdigheder for at bevæge sig mod en bedre tilværelse end hendes familie har kunnet 
give hende. Dette engagement er positivt i søgen på at udvikle sig, og det bør være op til mentoren 
at pleje denne stræben. 
 
Den kognitive model 
Indenfor den kognitive adfærdsterapi, arbejder man med sammenspillet mellem tanker, følelser, 
krop og adfærd, hvilket danner den kognitive model. Et af formålene ved at arbejde ud fra denne 
model er, at subjektet bliver bevidst om at det ikke er selve situationen, men de tanker man gør sig 
om denne, som er afgørende for ens reaktioner. Man kan her arbejde med, at omstrukturere 
individets tankegang og oplevelse af situationen næste gang den opstår (Kjølby og Møhl, 2013: 92). 
 
 
Model 3 
Den kognitive model 
 
 
Charlotte fortæller under interviewet, at det negative er alt det der foregår inde i hovedet og alle de 
tanker der kan opstå ved det (bilag 4: 10). Der kan også perspektiveres til et eksempel, hvor Maria 
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forsøger at ændre Charlottes tanker om en given situation frem for at ændre den egentlige situation. 
Dette gør hun, ved at sige at det ikke kan gå galt og skulle der ske noget, så skal de nok overkomme 
det: 
 
”Vi skulle holde juleaften oppe hos min bror (…) ‘det kan ikke gå galt’, fordi min svigerinde er 
psykolog og har praksis (griner) og min niece er psykolog, og jamen det kan ikke gå galt, hvis der 
opstår en krise så klarer vi den” (Bilag 3: 2). 
 
Når personen kommer ud for en situation, som potentielt kan udløse negative reaktioner ved de 
forskellige dele af den kognitive model, kan ens tanker bidrage til et positivt udfald ved for 
eksempel at tænke ”Hvad er den bedste måde at løse dette problem på?” (Oestrich, 2003: 30-31). I 
stedet for at følge irrationelle automatiske tanker, bør man give sig selv muligheden for at tænke på 
alternative løsninger, som dermed også er i ens egen bedste interesse. Det kan være en fordel, at 
lære at forstå ens eget reaktionsmønster, samt benytte sig af kognitive omstruktureringer til at ændre 
eventuelle uhensigtsmæssige reaktionsmønstre. Mennesket er både et produkt af arv og biologi, 
som skaber vores fællestræk, men det er også resultatet af miljø og erfaringer, hvilket konstituerer 
vores forskellighed (Oestrich, 2003: 31-34). Maria går aktivt ind og udfordrer Charlotte, hvorved 
hun forsøger at ændre hendes selvforståelse. Det gør hun blandt andet i en periode, hvor Charlotte 
bliver undersøgt for hvorvidt hun fejlede noget. Her forsøger hun, at omstrukturere hendes 
tankegang og oplevelse af sig selv, ved at sige: ”(…) du fejler ikke noget, du skal bare lære at 
arbejde, du skal ud at arbejde altså, ud i det virkelige liv’” (bilag 3: 2). Hun forsøger ikke at såre 
hende, men at skubbe hende i en retning hvor hun kan blive selvforsørgende og klare sig selv og 
være stolt af det. Hun pointerer, at dengang hun selv var ung, der havde hun heller ikke nogle penge 
og der var det også bare med at få det hele til at strække, så man kan godt tage et lille job ved siden 
af for eksempel (bilag 3: 4). 
 
Forandringsprocesser 
Det er ikke kun hvad vi laver og med hvem vi laver dette, men også de tanker vi på forhånd gør os 
af den anden og de skemaer vi placerer personen i. For at kunne forandre sig selv, behøver man at 
være parat på at bevæge sig videre fra sit tidligere selv, man skal være fast besluttet og villig til at 
bidrage med hårdt arbejde, for at kunne opnå forandring. Individet har en tendens til, at holde fast i 
det velkendte og oftest flytter man sig først når man bliver tilstrækkeligt inspireret af den anden. 
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Forandring behøver ikke nødvendigvis at være for at opnå lykke og fornøjelse, men kan samtidigt 
være et forsøg på at undgå smerte og afmagt, hvilken også kan være en stærk motivationsfaktor. I 
forsøget på, at bevæge sig fra det negative til det positive, kan angsten i det negative være så stærk 
at den fuldstændig lammer ens forandringsproces. Samtidigt kan angsten for selve forandringen og 
hvad denne bringer med sig, være med til at mindske motivationen (Oestrich, 2003: 24-26). Der kan 
blandt andet trækkes perspektiver til Ada, som gerne vil bevæge sig mod et stærkere selv, hvorved 
hun føler sig inspireret og især støttet af Lene. Hun fortæller hvordan, hun kan snakke med hende 
om alt. Ada fortæller også i den sammenhæng, at hun snakker åbent om sine problemer og ikke bare 
kan gå med det for sig selv, da det derved bliver for meget at bære. Dette kan tolkes som tegn på, at 
hun stoler på sin mentor og at hun har hendes tillid, selvom mentorforløbet er relativt nystartet. 
Lene beskrives som meget åben og uden at være dømmende, hvilket giver Ada selv mulighed for at 
være mere åben. 
 
“Hun fortæller hendes historie, så kan jeg høre det ikke er første gang det er sket og jeg er ikke alene. 
Jeg skal ikke være bange for det og bare tage det som det kommer. Jeg synes det hjælper mig og jeg 
falder til ro” (bilag 1: 4-6). 
 
Der kan også nævnes eksempler med Maria, som er med til at inspirere Charlotte, hvorved hun 
aktivt bidrager med et nyt miljø for Charlotte, hvilket resulterer i nye tanker og følelser. De fik 
kontakt til hinanden i det Maria hjalp Charlotte med sin kvote to ansøgning, og grundet hendes 
arbejde som lektor ved Ålborg Universitet, mødes de, som tidligere nævnt, til tider på universitetet, 
hvor de spiser frokost sammen. Charlotte fortæller, at det har været meget sundt for hende at 
komme derud som gæst: 
 
”Jeg satte mig bare i kantinen, men det der med at være i et miljø der var så anderledes dagen efter at 
have siddet til fire timers gruppeterapi. Så det har helt sikkert også hjulpet mig til at give mig en 
selvfølelse af, jamen nu går det faktisk bedre (…) Har det at have snakket om det og set de ting åbnet 
om for nogle ting eller drømme? (…) Ja (…) Alt det her med at jeg skal uddanne mig..” (bilag 4: 3, 
11-12). 
 
Kognitive skemaer 
Med udgangspunkt i førnævnte eksempel, vil der nu kigges mere konkret på de unge mødres 
kognitive skemaer og en potentiel omstrukturering af nogle af disse skemaer. Det kognitive 
skemabegreb, som anvendes gennem projektet, stammer fra Piagets kognitive udviklingsteori, hvor 
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det betegner barnets udvikling delt op i grundlæggende kognitive strukturer: ”Skemata dannes fra 
tidligt i tilværelsen og udtrykker personens tolkning af sit forhold til omverden” (Arendt og 
Rosenberg, 2012: 28). Når et skema er aktiv hos subjektet, er det gennemgående for al dets 
tænkning (ibid.). Da Charlotte flyttede ind på Alexandrakollegiet i sin tid, var hun både depressiv 
og havde noget mindende om en spiseforstyrrelse. Ved ikke kun at færdes i omgivelser, som 
konstant gør hende opmærksom og bevidst om sit stigma, har hun rykket ved nogle af sine 
kognitive opfattelser af sig selv. Også Ada fortæller i sit interview, at hun har fået det bedre gennem 
mentorforløbet, selvom det kun har stået på i tre måneder:  
 
”Ja. Jeg har fået det meget bedre (…) Før var jeg helt død. Der var ikke noget liv, fordi jeg var træt. Jeg 
kunne ikke sove (…) Jeg kunne ikke spise noget, fordi jeg havde ikke tid til at lave mad” (bilag 1: 9).  
 
Grundet svigtende omsorg i barndommen, er det muligt at Ada har konstrueret et skema om, at 
andre ikke kan forstå hende, give hende omsorg eller beskyttelse: “(…) jeg har haft en meget hård 
barndom, hvor jeg næsten har passet min bror og lillesøster. Jeg var nærmest mor til dem, skulle 
gøre alt for dem…” (bilag 1: 5). Lene går ikke direkte ind og arbejder med Adas forestillinger, men 
gennem sin opmærksomme lyttende adfærd, samt hendes barnepasning af Adas søn, viser hun en 
omsorg som kan fordre en ændring, eller positiv bekræftelse, af Adas kognitive opfattelse af sig 
selv og andre. Mentorforholdet mellem Charlotte og Maria, viser hvordan sådanne skemata 
succesfuldt er blevet ændret hos den unge mor. I begyndelsen var Charlotte meget mistroisk overfor 
folk, som ville yde hende omsorg: ”‘hvorfor vil du det? Hvad er din hemmelige plan?’. Så jeg var 
sådan lidt ‘hvorfor vil hun det, hvad nu?’” (bilag 4: 3). Når hun senere i interviewet spørges ind til, 
hvad det bedste har været ved at danne relationen til sin mentor, så lægger hun vægt på tillidsdelen 
og at have fundet ud af, at man godt kan stole på en person. Maria har også været en aktiv del i, at 
ændre ved Charlottes forståelse af sig selv som værende en indendørs person til at færdes mere ude 
i naturen: 
 
”vi [har] været rigtig meget ude i naturen, det er så sundt altså. Og Maria er rigtig glad for naturen, i 
starten var jeg sådan lidt ‘øhj’, jeg har været meget et indemenneske, men jeg er ligesom begyndt at 
sige ‘ok, det her kunne også være spændende’” (bilag 4: 3, 10). 
 
Lene gør sig også tanker om indirekte, at ændre ved Adas forhold til mad. Hun udtrykker i 
interviewet, at hun synes man bør lave noget andet mad på Alexandrakollegiet, hvorved hun synes 
at mødrene bør lære en helt masse mere om økologi, kost og madspild (bilag 2: 4). Hvis personens 
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skemata er dysfunktionelle, kan det resultere i negativ automatisk tænkning. Hvor leveregler, 
forvrængning, skemata og så videre er betegnelser for struktur, indhold og proces i den generelle 
adfærd og tænkning på tværs af konkrete situationer, så betegner negativ automatisk tænkning den 
dysfunktionelle tænkning i den enkelte situation. Modsætningen til denne tænkning er regulær, 
situationsadækvat tænkning. Disse tankegange kan godt være tilstede samtidigt ”Såfremt et 
dominerende skema har en negativ form, tuner personen ind på alt, der beviser, at det er sandt, mens 
vedkommende diskvalificerer alt, hvad der er positivt og ikke passe ind i rammen” (Holm m.fl., 
2011: 45). Hvis negative tanker ikke bliver udfordrede eller forarbejdede, kan de vokse og gro. 
Individet vil gerne bekræftes i dets antagelser om verden, hvilket kan give en form for lettelse. De 
negative antagelse danner ofte i sig selv en vis usikkerhed, men selve bekræftelsen af vores 
antagelser om verden, giver os en følelse af sikkerhed. Herved opstår der et paradoks (Holm m.fl. 
2011: 46-47). Det kan være problematisk, hvis et skema har let ved at aktiveres, men vanskeligt ved 
at deaktiveres. Hvis skemaet let kan aktiveres og derefter dominere tænkningen, kan det resultere i 
strenge og urealistiske informationer om sig selv og omverden. Hermed bliver skemaet 
dysfunktionelt (Arendt og Rosenberg 2012: 28). Disse dysfunktionelle skemaer og den tilhørende 
negative tænkning, vil blive uddybet yderligere i det følgende afsnit. 
 
Negative tankemønstre 
Udover at tilstræbe det man har brug for, skal individets fokus også være på at undgå det 
destruktive. Ved modgang såvel som ved mulighedernes port, kan individet hæmmes af angsten i en 
sådan grad, at subjektet ikke formår at bevæge sig fremad. I det følgende vil der inddrages et 
eksempel med Charlotte, hvor hun har meldt afbud til en begivenhed senere på dagen med sin 
mentor, selvom hun fornemmer at det vil blive hyggeligt. Dette afbud kommer på baggrund af, at 
hendes hoved er for proppet og hun føler transporttiden er for meget. Der tages højde for, at hun 
reelt set kan have haft for meget om ørene, dog vil det blive uddybet hvilken rolle hendes mentor 
kunne have spillet her for at overtale hende til en positiv oplevelse, der potentielt kunne have 
ændret hendes tankemønstre eller selvtillid. Relationen til den anden, spiller nemlig en central rolle 
for mennesker og ofte bliver man mere bevidst om sine sanser ved den andens tilstedeværelse, især 
hvis denne person interesserer en. Man kan føle sig mere motiveret, opmærksom, koncentreret, glad 
og i det hele taget kan ens adfærd ændre sig væsentligt i relationen. Samspillet med andre kan 
påvirke ens tanker om sig selv, verden og betydningsfulde andre. ”Social adfærd afhænger af 
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tænkningen. Når du står overfor en anden person, er det den helt personlige betydning, du lægger i 
den andens tilstedeværelse, der er det vigtigste” (Oestrich, 2003: 17-23). Charlotte fortæller, at hun 
er blevet bedre til at sige fra efter hun begyndte på mentorforløbet, altså er der sket en ændring i 
hendes adfærd. Det at kunne sige fra, er ikke nødvendigvis en sejr i sig selv. Dette skal ske med et 
velovervejet og til tider objektivt udgangspunkt, således at hun ikke siger fra overfor 
omstændigheder, der i øjeblikket virker uoverkommelige, men som i deres udfoldelse eller på 
senere tidspunkt bidrager med positive effekter. Dette er Charlotte til en vis grad også reflekterende 
over, hvilket kan være effekten af et allerede langt mentorforløb: ”Og så med folk der er så venlige 
og rare når de så lige pludselig sætter krav bliver jeg sådan ‘åh åh’, men så er det det om det er et 
unfair krav eller er det ikke” (bilag 4: 7). Hun risikerer, at hendes negative tanker påvirker humøret 
og kroppens tilstand øjeblikkeligt, og fokusset bliver at forandre den negative indre dialog til en 
konstruktiv indre dialog, hvilket kan være en større udfordring. Individets personlige skemaer 
danner kernen i dets unikke og personlige konstruktion og det er gennem tankeprocesser, at 
individet konstruerer temaer som social status, selvværd og opfattelsen af, det opnåelige og det 
uopnåelige. Ofte er disse tidligt udviklede og erfarede tankemønstre ”ubevidste måder at tænke på 
om sig selv, andre og verden. Det personlige skema kan styre og påvirke informationsprocesser, 
oplevelser og adfærd samt følelsesmæssige og kropslige reaktioner” (Holm m.fl., 2011: 36, 51). Det 
er i tider, hvor Charlotte har det svært at hun siger nej til diverse ting, hvilket kan være et problem, 
da hun risikerer at sidde fast i en ond cirkel. Det er vigtigt, at være opmærksom på at frygt for frygt 
ikke også resulterer i flugt fra frygt. Det kan diskuteres om Maria bør gøre mere for at overtale 
Charlotte til at tage med, hvilket dog er svært at konkludere på, da data ikke rummer yderligere 
information om denne begivenhed og om de omstændigheder, der hæmmer Charlotte.  
 
Opsummering 
Mentorforløbene sætter gang i forskellige kognitive processer hos de unge mødre. Deres kognitive 
skemaer udfordres og der forsøges til tider, at gøres op med nogle af disse. Som effekt af 
mentorstøtten sættes de mentale processer under udvikling, i forsøget på at regulere den unge mors 
adfærd, samt hendes tanker og opfattelse af sig selv, andre og verden. Analysen har blandt andet 
bidraget med eksempler hvor mentor og mentee, om end ubevidst, arbejder med samspillet mellem 
de forskellige elementer af den kognitive model hos den unge mor. Der kan nævnes forskellige 
observerbare forandringer i tanke- og handlemønstre efter mentorforløbendes begyndelse, hvor 
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Charlotte for eksempel er påbegyndt et job, udforsker sin kulturelle side af sig selv og har fået mere 
mod på at uddanne sig. Adas opfattelse af en tillidsfuld relation til den anden, er under forandringer 
efter sit møde med Lene, som viser hende omsorg og støtte. Hun har fået mere overskud til, at være 
sig selv og til at socialiserer sig med veninderne. 
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Selvkompetence 
Med afsæt i analyserne af både kognitive og socialpsykologiske processer synes mentorernes effekt 
og indsats i begge tilfælde at bære præg af at ændre selvopfattelsen hos de unge mødre. Begge 
delanalyser tegner eksempler på,  at de unge mødres tiltro til egne kompetencer ændres ved hjælp af 
mentorernes indsats. Hvorfor netop dette er en afgørende effekt af mentorstøtten hos de udsatte 
mødre, vil blive udfoldet i følgende afsnit ved hjælpe af Banduras socialkognitive teori om 
selvkompetence som samler de kognitive og socialpsykologiske perspektiver. 
 
Som tidligere nævnt arbejder Bandura ud fra den overbevisning, at mennesket har en skabende vilje 
og dermed har mulighed for at kontrollere og påvirke udformningen af eget liv. Evnen til dette, 
mener Bandura, afhænger af hvorvidt subjektet opnår kendskab til egne kompetencer samt 
kendskab til den verden det lever i (Kähler, 2012: 3%). Banduras begreb om self-efficacy, på dansk 
selvkompetence, bygger på en teori om frygt, som subjekter ifølge Bandura kan opleve som 
hindrende for at udføre en given handling, som ønskes udført. Angst bliver hermed den centrale 
psykologiske faktor i processen med at overkomme problemer i livet. Banduras tese lyder således 
at: 
 
“det er menneskers forventninger til og tro på deres kompetence, der afgører, om de vil prøve at 
overvinde deres problemer, hvor mange anstrengelser de vil bruge på det, og hvor længe de vil prøve 
på det. Det væsentlige i et menneskes kompetence er derfor dets forventninger til sig selv” (ibid.). 
 
Bandura har i sit arbejde med selvkompetence som teoretisk begreb defineret fire kategorier, som 
hovedkilder til forventningerne til egen kompetence: 1) Gennem- eller fuldførelsen af opgaver 2) 
iagttaelsen af andre (modellering), 3) verbale tilskyndelser og 4) emotionelle tilstande (ibid.). Et 
tidligere afsnit i analysen beskæftiger sig hovedsageligt med modellering som kilde til ændring af 
selvkompetence grundet sin socialpsykologiske natur og analyseafsnittet derefter beskæftiger sig 
med de kognitive processer der kan udledes af mentorstøtten. For afslutningsvis at definere effekter 
af mentorstøtten hos de unge mødre, vil følgende analyse betragte effekten af mentorstøtten ude fra 
den samlede vurdering af personlig kompetence og vil inkludere både de socialpsykologiske og 
kognitive perspektiver.  
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Gennem- eller fuldførelse af opgaver omhandler succesoplevelser og nederlag. Har man tidligt i 
livet oplevet det ene fremfor det andet vil det i høj grad påvirke hvorvidt man har en stærk tro på 
egen kompetence, og en lav tiltro til egen kompetence, kan afholde subjektet fra overhovedet at 
forsøge sig med indsatser på områder, der ikke tidligere er oplevet som succesområder (Kähler, 
2012: 6%). Man har i denne kategori at gøre med de direkte erfaringer, dvs. at indikatorerne for 
kompetence kommer af erfaringerne af at kunne mestre noget. Iagttagelse af andre og modellering 
handler som vi ved om vikarierende erfaringer. Her er det altså andenhåndserfaringer der kan ændre 
troen på egen kompetence. De verbale tilskyndelser og emotionelle tilstande skal forstås som 
fysiske og affektive tilstande som endvidere kan være betydningsfulde for menneskers vurdering af 
egen kompetence, styrke og sårbarhed. Er man i en depressiv tilstand vurderer man sig selv lavere 
og omvendt (Kähler, 2012: 29%). Bandura påpeger med denne teori, at viden og færdigheder, som 
er nødvendige for at klare sig i en omskiftelig verden, kun er noget værd og kun virker, hvis man 
selv tror på at man besidder dem. For at tro på dette, skal man modtage en social reaktion, og den 
reaktion kan således tage form af de førnævnte fire hovedkilder (Kähler, 2012: 30 %)  
Den personlige kompetencevurdering bygger både på tidligere erfaringer (herunder 
succesoplevelser, nederlag og tidlig modellering), men er også et produkt af nyerhvervede 
erfaringer. Bandura påpeger dog i denne forbindelse en tendens til, at  subjektet har nemmere ved at 
erhverve sig nye erfaringer, der ligner de gamle. Det kan derfor være en svær udfordring at ændre 
på en negativ selvopfattelse, som bunder i tidlige erfaringer (Kähler, 2012: 31%). 
Da Ada flyttede ind på Alexandrakollegiet, og før hun fik tildelt Lene som mentor, var Adas 
personlige kompetencevurdering lav i forhold til at betragte sig selv som en kompetent mor. Ada 
var på vej mod en fødselsdepression, var socialt isoleret og har udtalt at hun ingenting kunne, 
hverken sove eller spise, samt at hun ikke vidste hvordan man er en mor. At Ada på mange punkter 
har fået det bedre, kan ikke alene isoleres til at være effekter af mentorstøtten, da Ada også har fået 
hjælp fra Allexandrakollegiet, samt offentlig støtte, på anden vis. Men som beskrevet i tidligere 
delanalyser, har Ada anvendt sin mentor, Lene, som rollemodel og gennemgået 
modelleringsprocesser samt lagt adfærsstrategier for sin adfærd som mor. Ada er ligeledes blevet 
mindre socialt isoleret, som direkte effekt af det at have en mentor, hvilket har ændret Adas humør 
betydeligt. Dette har i sig selv en effekt på Adas vurdering af selvkompetence, da stemninger og 
følelser som tidligere er én af kilderne til selvkompetence og dermed påvirker den personlige 
vurdering i høj grad. Som forlængelse heraf har Ada lyst til, og mod på, at starte på en videregående 
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uddannelse inden længere, hvilket tydeligt vidner om en forbedret vurdering af selvkompetence 
som følge af støtte fra sin mentor.   
 
Charlotte har på trods af gentagne nederlag i forbindelse med en videregående uddannelse, stadig en 
forholdsvis høj vurdering af selvkompetence på dette område.  Dette kan blandt andet skyldes, at 
Charlotte er stolt af at være den første i familien der har gennemført HF og har fået en gymnasial 
uddannelse, hvilket tidligt i livet har fastlagt sig som en succésoplevelse, som Charlotte stadig 
trækker på. Charlotte er dog alligevel blevet mærket af de senere nederlag, og er ikke længere 
sikker på at hun kan tage en hel videregående uddannelse på én gang. Her kommer Charlottes 
mentor, Marias indsats og effekt til udtryk. Charlotte har efter en modelleringsproces gennem 
observation af Maria accepteret, at et uddannelsesforløb gerne må foregå over mange år, og har 
herefter igen vurderet sin selvkompetence som tilstrækkelig til at nå sine mål og benytte sig af sine 
muligheder i den verden. Charlottes personlige kompetencevurdering er stadig svag i forhold til 
personligt selvværd. Charlotte har (bevidst og ubevidst) gennem  mange år arbejdet med sin mentor 
på at styrke den del af sin selvkompetence. På dette område har Charlotte dog mødt så ekstreme 
nederlag tidligt i sit liv, at det tager lang tid at genoprette, da negative selvforståelser ifølge Bandura 
kræver langvarige positive sociale reaktioner for at kunne ændres (Kähler, 2012: 31%).  
Effekten af Charlottes mentorstøtte går således direkte på en delvis forøgelse samt fastholdelse af 
en positiv vurdering af selvkompetence på uddannesles- og karriere området. Hertil kommer den 
betydeligt positive relationsopbyggende proces, som Charlotte og Maria indbyrdes arbejder på, som 
langsomt arbejder mod at styrke Charlottes personlige vurdering af kompetence på områder der 
omhandler Charlottes tro på at kunne indgå i tillidsrelationer og positive familiernormer.  
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Diskussion 
Følgende afsnit vil diskutere mentorrelationen, og blandt andet tage fat på hvor formel eller uformel 
mentorrelationen bør være for at være så hensigtsmæssig for menteen som muligt. Diskussionen er 
opdelt i to afsnit, ét der omhandler matching af mentorparrene og ét der diskuterer faciliteringen af 
mentorforløbet. 
 
Match af mentor og mentee 
Som beskrevet i første del af analysen er matchet mellem mentor og mentee afgørende for om 
mentorforløbet samt mentorrelationen udvikler sig positivt. I det følgende, vil der diskuteres fordele 
og ulemper ved mentorernes forskellige tilgang til mentorrollen. Dernæst vil der indgå en 
diskussion om årsagerne bag valget af netop Lene og Maria, som mentorer for de to unge mødre. 
 
De to mentorer, Maria og Lene, benytter sig af forskellige fremgangsmåder i deres relation til de 
unge mødre. Marias adfærd fremstår forholdsvis direkte, modsat Lenes mere støttende og 
tilbageholdende rolle. Dette kan skyldes det langvarige forhold, som Maria har sammen med 
Charlotte, modsat den spæde relation som Lene deler med Ada. Grundet et bedre kendskab til 
hinanden, er det naturligt at Maria og Charlotte kan tale mere direkte til hinanden. Som nævnt i 
analysen, kan individet have en tendens til, at holde fast i det velkendte og oftest først flytte sig når 
man bliver tilstrækkeligt inspireret af den anden. Da Maria og Charlotte har formået at danne et 
forholdsvist stærkt bånd, hvor der med baggrund i diverse eksempler fra analysen, må antages at 
Charlotte lader sig inspirere af sin mentor, giver det mening at Maria er mere direkte i sin ageren 
end Lene. Selvom Lene har samtaler med Ada om hendes forskellige udfordringer og tanker, så har 
Lene, ifølge hende selv, mest en praktisk rolle i form af barnepasning. Lene forsøger således ikke at 
udforske Adas psykiske univers yderligere, men har gjort sig overvejelser om dette, dog er hun 
endnu ikke skredet til handling, hvilket meget vel kan skyldes den gensidige usikkerhed på 
hinanden og hinandens behov. Det kan diskuteres om det vil være hensigtsmæssigt, hvis Lene 
pådrager sig at spille en mere aktiv del af Adas udvikling og reagere på Adas udtryk. Om dette 
nødvendigvis er en hastende del af deres relation er dog usikkert, da Ada på nuværende tidspunkt 
kan have behov for overskud til at finde sig selv i sin nye rolle som mor og brug for tid til at skabe 
en tryg relation til Lene. Ud fra et kognitivt synspunkt er den lyttende del dog også et vigtigt 
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element, for at forstå de tanker og følelser, der ligger bagved adfærden hos den unge mor. Som vist 
gennem analysen, er deres samtaler og det at Ada har en der lytter og viser omsorg, også en vigtig 
del af relationen mellem mentor og mentee. 
 
Det er fra Alexandrakollegiets side fuldt bevidst, hvem af de frivillige der bliver tildelt mentorrollen 
og for hvem, og med disse valgte mentorer får man billedet af, at de unge mødre skal støttes op 
omkring deres værdier og grundantagelser. Fælles for de to mentorer er, at de begge er omkring 
pensionsalderen og dermed umiddelbart fremstår som moderskikkelser. Deres roller bliver således 
den stabile voksenstøtte, som udviser omsorg og hvis erfaringer de to mentees kan anvende som 
modelleringsgentand. Charlotte har en dybtliggende forståelse af sig selv som syg og det er denne 
sygdom, der får særlig opmærksomhed af hende selv. For at ændre denne grundantagelse, har Maria 
for eksempel sagt til Charlotte at hun ikke er syg, hun skal bare ud og have et arbejde, ud i det 
virkelige liv. Et arbejde som Charlotte senere har tilstræbt og nu er glad for. Denne mentortilgang 
vidner om et grundlæggende værdisæt hos Maria om, at den unge mor bør aktiveres og hurtigst 
muligt komme i arbejde. Det kan diskuteres hvorvidt de unge udsatte mødre, vil opnå flere 
modelleringsprocesser gennem et mentorforhold med en ung kvinde, der har oplevet og 
overkommet samme ting som den unge mor står overfor på det givne tidspunkt. For eksempel har 
Maria ikke børn, hvorved hun muligvis har et andet udgangspunkt for visse situationer. Gennem 
projektet er der blevet påvist modellering via de unge mødres nuværende mentorer, hvorved Lene 
og Maria gør en forskel for Ada og Charlottes sindstilstand, deres værdisæt og grundantagelser. Det 
kan dog diskuteres hvorvidt en ung kvinde eventuelt kan bidrage med mere konkrete 
adfærdsstrategier ved dagligdagens praktiske udfordringer. En ung kvinde som 
modelleringsgenstand vil måske  i højere grad bidrage til en logisk og oplagt modellering blandt de 
unge mødre.   
Til trods for den professionelle støtte og omsorg, der er på Alexandrakollegiet, kan det diskuteres, 
om kollegiet samtidig er med til, i et vist omfang, at fastholde de unge udsatte mødre i deres 
stigmatisering, da de andre unge mødre, som de deler deres hverdag med, også er udsatte og er i 
eventuelle samme problemer som dem selv. For at rekonstruere de unge mødres kognitive skemaer, 
om hvad det indebærer at være en omsorgssvigtet ung mor, er det værd at overveje effekterne af at 
omgås med en ung kvinde, som har overkommet netop de udfordringer der kendetegner deres liv. 
Overordnet set vurderer Alexandrakollegiet at det giver bedre vilkår for de to unge mødre, at have 
Lene og Maria som mentorer. Alexandrakollegiets ledelse har haft dårlige erfaringer med unge 
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mentorer, som tendenserer til at indgå kortvarigt i relationerne og hvis motivation til mentorrollen 
har været at få det på CV´et. Endvidere har denne analyse belyst, at de unge mødre anvender de 
ældre mentorer som modelleringsgenstand på trods af den høje aldersforskel. Det kan dog overvejes 
om inspiration og støtte fra en såkaldt ung, tidligere udsat kvinde kan fungere som et supplement til 
mentorforløbet. Dette kan for eksempel være i form af oplæg eller deltagelse ved 
tirsdagsmiddagene.  
 
Facilitering af mentorforløbet 
Ovenstående afsnit diskuterer matching af mentorpar ud fra faktorer som alder, mentorens tilgang 
til relationen og den dertilhørende indsats samt graden af loyalitet over for relationen. Følgende 
afsnit vil ligeledes behandle mentorrelationen, men vil gøre det ud fra et perspektiv om hvor formel 
eller uformel relationen bør være for at resultere i positive resultater, og således også i hvor høj grad 
af facilitering der bør være af relationen. 
Gennem analysen er det blevet belyst, hvor forskellige opfattelser de to mentorer og de to mentees 
har af hver deres relationer. Ada og Lenes relation er som bekendt ny, hvorfor det er forståeligt, at 
der hos dem begge er usikkerhed at spore vedrørende indholdet af deres relation. Det er dog 
alligevel bemærkelsesværdigt, hvor forskellige opfattelser Ada og Lene har af, hvad relationen 
indebærer, hvad den bidrager med hos Ada, hvad formålet med den er og hvor langvarig den skal 
være. Lene giver udtryk for, at hun er i tvivl om, hvorvidt Ada overhovedet behøver en mentor, om 
hvad Lenes rolle egentlig er og om, hvorvidt der er behov for Lene i Adas liv. Lene overvejer, om 
det Ada har brug for måske blot er en barnepige til at hjælpe med de praktiske ting, når Ada skal 
påbegynde et studie. Lene ved derfor heller ikke hvor længe hun skal fungere som mentor for Ada, 
ligesom hun ikke ved, om Ada overhovedet ønsker en mentor. Denne opfattelser af Adas og Lenes 
relation ligger bemærkelsesværdigt langt fra Adas opfattelse af relationen. Ada fortæller som 
bekendt, at det er en enorm støtte og glæde for hende, at kunne tale med Lene om ting, som hun 
ikke kan tale med sin mor om. Adas mor er depressiv og ustabil, og Ada givere i høj grad udtryk 
for, at hun mangler en stabil, omsorgsudøvende voksen i sit liv, som kan vejlede og støtte Ada i sin 
nye rolle som mor og med at nå sit mål om at gennemføre en mellemlang uddannelse. Som bekendt 
har Ada førhen udvist aggressiv, depressiv samt selvdestruktiv adfærd, hvorfor det uden tvivl er 
vigtigt for Ada, at have en stabil og omsorgsgivende voksen at tale med samt en rollemodel at 
udvikle sig ved hjælp af. Ada giver endvidere udtryk for at være enormt glad for at have Lene som 
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mentor og hun fortæller, at hun er bekymret for, at Lene ikke længere vil være hendes mentor, når 
Ada på et tidspunkt skal flytte fra kollegiet. 
Der beskrives ovenfor en betydelig diskrepans mellem Adas og Lenes forståelser af deres indbyrdes 
relation og det kan derfor diskuteres, om mentorforløbet er under stærkt nok opsyn fra 
Alexandrakollegiets faglige personale. Det er i denne sammenhæng vigtigt, at Lene er blevet 
forberedt på, at det alene er hendes ansvar at holde kontakten til Ada. Af samme årsag er det vigtigt, 
at Lene er blevet informeret om Adas personlige og sociale udfordringer, så Lene kan forstå, 
hvorfor Ada kan have svært ved at tage ansvar for kontakten og relationen. Dette synes ikke at være 
tilfældet.  
Risikoen for at denne mentorrelation udvikler sig skævt, synes at være reel, hvilket blandt andet 
kommer til udtryk gennem Lenes tvivl om behovet for hendes tilstedeværelse og rolle. Argumentet 
for den uformelle og løse facilitering af mentorforløbet ligger i, at mentorrelationen som tidligere 
beskrevet bliver naturlig og at omsorgsformen over for menteen opfattes som oprigtig. Dette vil i 
bedste fald føre til stærke og tillidsfulde relationer. Spørgsmålet er bare, om det faglige fokus på 
den naturlige mentorrelation og den dermed spæde faglige facilitering af forløbet, risikerer at 
resultere i uligevægtige og misforståede relationer.  
Relationen mellem Charlotte og Maria er på nogle punkter et eksempel på ovenstående dilemma. 
Charlotte beskriver som bekendt, at det bedste ved at have en mentor, er den tillidsrelation, hun har 
opnået indbyrdes med Maria. Omvendt beskriver Charlotte videre, at det værste ved at have en 
mentor, er de relationelle usikkerheder og dertilhørende frustrationer der følger af mentorrelationen. 
Disse udtalelser vidner men om intern diskrepans hos Charlotte. Frustrationerne bunder i Charlottes 
frygt for at fremstå utaknemmelig overfor Maria, hvilket tydeligt vidner om en forståelse af 
relationen som uligeværdig fra Charlottes perspektiv på trods af, at deres relation ikke omtales som 
en mentorrelation. Charlotte giver endvidere udtryk for, at hun jævnligt har behov for, at 
forstanderinden Helen intervenerer i deres relation og mentorforløb. Maria fortæller, at hun lærer af 
sit bekendtskab til Charlotte og sætter stor pris på relationen samt at relationen ikke faciliteres af 
Alexandrakollegiet og heller ikke blev det tidligere.  
Relationen mellem Charlotte og Maria opfattes hermed ikke som en mentorrelation af nogle af dem 
på trods af, at den tydeligvis er det. Helen trækkes jævnligt ind som faglig facilitator af relationen, 
selvom det ikke opfattes sådan af Charlotte og Maria, og på trods af retoriske forsøg på at fremstille 
relationen som naturlig, fremgår det tydeligt af Charlottes udsagn, at relationen for hende føles 
uligevægtig samt at dette er til stor frustration for hende.  
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Dilemmaet bringes således frem igen, og omhandler og man ud fra et fagligt perspektiv bør undgå 
en så løst struktureret og uformel mentorrelation, når den fører til så omfattende frustrationer hos 
mentee, at mentee i perioder finder det bebyrdende at ses og derfor trækker sig fra relationen. 
Omvendt er det netop denne løse struktur og det fraværende opsyn, der styrker tilliden mellem 
mentor og mentee og som kan give mentee en følelse af at omsorgen fra mentoren er oprigtig.  
Den reelt uformelle relation synes udfordrende at opnå, når konteksten bag relationen tydeligt 
fremstår som en fagligt faciliteret kontekst. På baggrund heraf kan det derfor overvejes om ikke 
både Charlotte ville have haft- og Ada vil have godt af yderligere facilitering af og opsyn med 
mentorforløbet de indgår i. Dermed ikke sagt, at der ikke fortsat skal arbejdes med livsmentorer i 
form af voksne støttepersoner eller at relationerne ikke skal fortsætte efter endt ophold i 
Alexandrakollegiet, men det er hver at overveje, om ikke den faglige indsats og facilitering skal 
rykkes et skridt tættere ind på livet af relationen. Dette for at undgå skæve, negative eller 
uligeværdige opfattelser af den indbyrdes mentorrelation.  
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Konklusion 
Mentorstøtten i Alexandrakollegiet består af voksne, der fungerer som støttepersoner for de unge 
udsatte mødre. Det faglige personale i Alexandrakollegiet forstår mentorerne hovedsagligt som  
livsmentorer (i nogle tilfælde som uddannelsesmentorer). Den faglige facilitering af forløbene 
omfatter faglige vurderinger af matchet mellem mentor og mentee, forberedelse af mentor og 
mentee, opfølgning på mentorforløbet samt et fokus på understøttende relationsarbejde. Herudover 
synes mentorerne i begge forløb overordnet at vise en positiv tilgang til rollen som mentor. Ud fra 
et socialpsykologisk perspektiv har mentorstøtten i Alexandrakollegiet den effekt for de unge 
udsatte mødre, at mentorerne bliver deres genstand for modelleringsprocesser. For Charlottes 
vedkommende drejer de udviklende modelleringsprocesser sig om at ændre sin vurdering af 
selvkompetence på to hovedområder: Det ene område er Charlottes vurdering af sine uddannelses- 
og karrieremuligheder og det andet område er Charlottes selvværd i forhold til personlige relationer 
og hendes kendskab til andre familieformer. For Adas vedkommende drejer 
modelleringsprocesserne sig i høj grad om at ændre sin vurdering af selvkompetence i forhold til at 
være mor. Ved at få informationer fra sin mentor Lene om, hvordan Lene har håndteret sin rolle 
som mor og ved at modtage vejledning fra Lene i dette henseende, har Ada styrket sine 
kompetencer som mor samt sin tro på at disse er tilstrækkelige. 
I et kognitivt perspektiv er det belyst, hvordan mentorforløbene sætter gang i forskellige kognitive 
processer hos de unge mødre. Deres kognitive skemaer udfordres og der forsøges til tider, at gøres 
op med nogle af disse. Som effekt af mentorstøtten sættes de mentale processer under udvikling, i 
forsøget på at regulere den unge mors adfærd, hendes tanker og opfattelse af sig selv, andre og 
verden. Analysen har blandt andet bidraget med eksempler hvor mentor og mentee, om end 
ubevidst, arbejder med samspillet mellem de forskellige elementer af den kognitive model hos den 
unge mor. Der kan nævnes forskellige observerbare forandringer i tanke- og handlemønstre efter 
mentorforløbendes begyndelse, hvor Charlotte for eksempel er påbegyndt et job, udforsker sin 
kulturelle side af sig selv og har fået mere mod på at uddanne sig. Adas opfattelse af en tillidsfuld 
relation til den anden, er under forandringer efter sit møde med Lene, som viser hende omsorg og 
støtte. Hun har fået mere overskud til, at være sig selv og til at socialiserer sig med veninderne. 
Den samlede effekt af mentorstøtten består således af, at mentorerne bidrager med nye, positive 
adfærdsstrategier og mere positive selvforståelser og selvvurderinger hos de unge mødre. 
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Projektets diskussion omhandler matching af mentorer og mentees og om, hvordan faciliteringen af 
mentorrelationen, er mest hensigtsmæssig. På baggrund af analysen kan det konkluderes, at 
mentorerne aktiverer positive modelleringsprocesser hos de unge mødre på trods af forskel i alder 
og social baggrund i mellem mentorer og mentees. Det kan derfor konkluderes, at denne form for 
matching af mentorpar er effektiv og velfungerende. Et konkret forslag til praksis er dog, som 
supplement at inddrage yngre kvinder i indsatsen, som de unge mødre kan relatere til som 
rollemodeller, for at styrke modelleringsmulighederne hos de unge mødre på kollegiet. Dette kunne 
eventuelt ske gennem et samarbejde med tidligere beboere. Hvorvidt graden af den faglige 
facilitering af mentorforløbende er hensigtsmæssig for de unge mødre, er svært at vurdere. Som det 
fremgår af diskussionen er der både fordele og ulemper ved den forholdsvis uformelle 
mentorrelation, der foretrækkes i Alexandrakollegiet. Det kan dog konstateres at den løse og 
uformelle tilgang til faciliteringen af mentorforløbende, forårsager diskrepans mellem mentors og 
mentees forståelser og opfattelser af den indbyrdes relation. 
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Perspektivering  
Projektets perspektivering inddrager studier af forskellige mentorordninger for at kortlægge den 
hidtidige forskning på dette område. Disse studier er relevante i forhold til at belyse hvordan der 
arbejdes med mentorordninger i andre kontekster og hvordan forskere tidligere har forsøgt sig med 
effektmålinger af mentorordninger. Disse studier har endvidere vist sig at være relevante, da de har 
haft indflydelse på at rette opmærksomheden mod at isolere mentorernes effekt fra andre variable 
og dermed få analyseret og belyst den direkte effekt af mentorordningerne. 
 
Effekten af mentorordninger i dansk og amerikansk kontekst 
På trods af den langvarige og omfattende interesse for- og brug af mentorarbejde i USA, som har 
stået på siden 1980'erne, er der endnu ikke omfattende viden på området, og solid teoretisk og 
empirisk viden er kun netop begyndt at se dagens lys (Keller i Allen & Eby, 2007: 23).  
SFI´s redegørelse over amerikansk forskning i mentorprogrammer konkluderer samme vurdering; at 
amerikanske mentorordninger alt i alt synes at have en positiv effekt for de unge der deltager i dem, 
men at man af flere årsager har svært ved at måle på- og derved også konkludere på den reelle 
effekt. Dette skyldes blandt andet at man har svært ved at isolere selve mentorindsatsen fra andre 
indsatser, svært ved at måle hvor meget mentorindsatsen gavner i forhold til andre indsatser og at 
der er usikkerhed omkring publikationsbias som antyder en sandsynlighed for, at kun de positive 
studier udgives (SFI, 2012: 51-53). 
 
Det amerikanske fokus kommer af, at dansk forskning på området til stadighed er forholdsvis 
spinkel. Rambøll Management, Katznelson & Olsen med flere har i årene 2005-2009 udarbejdet 
flere evalueringer af mentorordninger, som i 2012 blandt andet udgør grundlaget for en SFI-rapport 
om mentorordningers effekt overfor udsatte ledige (SFI, 2012: 27-28). 
De evaluerede ordninger havde overordnet til formål at støtte personer, som af SFI er placeret i 
følgende tre hovedgrupper: 1) mennesker med tilknytning til et jobcenter, 2) unge, som har behov 
for særlig støtte ud over den almindelige vejledning, de får på deres skole eller 
uddannelsesinstitution, og 3) kriminelle unge, som er i et udslusningsforløb fra fængsel eller en 
anden institution (SFI, 2012: 29). 
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Rapporten konkluderer, at mentorordninger overordnet synes at have en positiv effekt på udsatte 
ledige, men at ovennævnte evalueringer ikke bygger på egentlige kvantitative effektmålinger, og at 
der derfor endnu ikke findes dansk forskning, der kan fortælle om hvilke omstændigheder der 
muliggør positive effekter af mentorordninger eller som kan sammenholde positive effekter med 
deres omkostninger (SFI, 2012: 29). 
 
Den seneste forskning på området er igen SFI, der i 2015 publicerede rapporten “Evaluering af 
mentorordningen”. Denne rapport bygger på registerdata, omfattende surveys blandt borgere der 
modtager mentorstøtte samt kvalitative interviews med jobcentermedarbejdere (SFI, 2015: 15). 
Denne seneste rapport konkluderer igen et noget tvetydigt resultat af effektmålingerne på de 
offentlige mentordninger. SFI konkluderer bl.a. at “megen mentorstøtte løser  udfordringer, der står 
i vejen for, at borgere kan deltage i beskæftigelsesrettede aktiviteter, ustøttet beskæftigelse eller 
uddannelse.” (SFI, 2015: 10), men konkluderer samtidig i den endelige sammenfatning, at:  
 
“effektmålingen tyder ikke på, at mentorstøtte hjælper de borgere, der modtager en sådan støtte, til at 
komme i ordinær beskæftigelse eller uddannelse – i hvert fald ikke inden for det første halvandet år efter, 
at mentorstøtten iværksættes. Faktisk er der en lille tendens til, at mentorstøtten mindsker 
sandsynligheden for, at de mentorstøttede borgere er beskæftigede eller deltager i ordinær uddannelse” 
(SFI, 2015: 114). 
 
At SFI finder en tendens til en negativ effekt af mentorordninger kan ifølge SFI selv skyldes, at 
borgerne der effektmåles på er mindre ressourcestærke, end SFI´s kontrolgruppe, hvorfor der i 
udgangspunktet vil være mindre sandsynlighed for, at disse borgere hjælpes i beskæftigelse eller 
uddannelse. SFI tvivler derfor på validiteten af dette resultat. Igen står vi altså overfor den 
udfordring der hedder, at ikke-observerbare karakteristika og kvalitative faktorer som sociale 
kompetencer, psykiske problemer, misbrugsproblemer eller personlig fremtoning, ikke kan isoleres 
fra mentorordningens effekt, og dermed ikke kan tegne et entydigt resultat af mentorordningers 
effekt (SFI, 2015: 114).  
 
SFI´s endelige konklusion på ovenstående lyder:  
 
“det kan ikke udelukkes, at mentorstøtten kan være med til at bringe borgerne tættere på det ordinære 
arbejdsmarked eller uddannelse, uden at resultere i faktisk uddannelse eller beskæftigelse inden for den 
betragtede periode.” (SFI, 2015: 114). 
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En noget uklar konklusion og man må hermed konkludere et videnshul vedrørende 
mentorordningers konkrete effekt, på trods af en ellers efterhånden omfattende mentorpraksis samt 
et omfattende evalueringsarbejde fra flere instanser.  
 
De omfattende danske studier fra SFI og de amerikanske studier kan give perspektiver på hvordan 
der arbejdes med mentorordninger samt viden om hvordan disse synes at have en positiv effekt på 
både unge, udsatte og arbejdsledige. Resultaterne fra studierne skal dog alle betragtes ud fra det 
forbehold, at bløde, kvalitative og svært målbare variable ikke er tilstrækkeligt belyst, hvorfor de 
lige så vel kan være medvirkende til de positive resultater som det kan være mentorordningernes 
effekt. Man lykkes dermed ikke med at isolere effekterne af mentorordningerne fra andre variable. 
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